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iíasfea, con recordar la variedad y 
],|§¿QMicion^s de. ]as„op.ortunidades 
4ue se 10 {presentaron y que él supo 
;api?ciVechar de manera excelente'pa- 
x > l í i^ r  sus observaciones^ 
•,'iPiípieío, fué uigfiel'; después; cham­
belán de un  legado *en »Iioma; más
ciertamente, muy ajenos de creer qtíé 
aquel hombre, a l entrar en la tumpái 
entraba en la verdadera eternidad, m .pasiones contra los sucesos, que iiace chis- 
aue la obra cfue deiaba escrita: fmtO; 'P®ar al hombre sohre eldsstiuo y produceqpe la obra que dejaba escrita, fruto 
de sus mayores afanes y trabajos^'
loa tipos y quefieciibre áe carne ? y hue^o 
las la invención; qtia hace chocar l$s
Quijote, había, de ser el mayor monq-
fOímentó literario de los siglos y e l  M. . e
tarde, soldado; lueg^;* prisionero..^ ̂ ej tivo de perenne orgullo para España.>, 
|e  roces pira tas argelinos^ á continua- ‘
t hombre-de letras tuvo ímai 
^,MU. áC(!Ídentada comq Mi^ueFdl 
^^átes .S,aavédra. r
^ieib, según'ía opinión más gener 
|(jta, en Alcalá do Henares el áño 
una modesta fanaília de hi- 
l^ .r ’ '  , ' , . ;■
^ ^ d o  contába os años se aJî tó̂  
sMmdádo en el ejércijtp áeUufánÍje 
*' íh :ja;x  tantq^e^;^^^
tñ-
¿Hgiión, funcionario de''UíigOLbiafeno que 
ukí recidivó’á remotps rincóües .dé su  
país, qú^ luego ló  declard, cbshnte 
p o r . a lg tó a  irrégularidád én 
Cuentas, cUsít. que :^é-para Cervantes
’Hatauiade 
»qp.e perdióla mano izqúier- 
?.rué propuesto para el etapleo
Si; perq esta prbmofiíón ja- zo efeotiya, ’f  "  ’ ' ’^déápb|s dé 
m̂ dos"ó tres rcampañas |üce- 
¿1 y otros yeleranioq que regre- 
íífewv, ¿ Hg.paña, füefon apres'ádós 
^ piratas y conducidos áíArgél,^ 
I ^'«uMéron cautiverio durante 
|)í£Í(Íé'tí‘'U'BOS. , ^
Algunas cartas que los piratas eíi: 
centraron á Cervantes, escritas pdi* 
t^ leh eral y dirigidas'al rey, perspa? 
aquéllos de que este cautiyq 
ysy.'® ^ám n soldádo hrdínário,,p'oi; cu- 
iá sóü  lo tetuvieron con la espe- 
‘jV' f̂eiHa'dé obteqer por 1̂ un gran res- 
• caté. ' ''
5 veces trató Cervantes de
?|retrkáfrs'e, no sólo organizando repe; 
M ion es de los demás bautivqs qontra 
opresores^ sino tampiéU recu- 
medios: pelo en unos 
'®¿,yptros,intéfttOs la  desgracia ó la traí- 
^m Ó n de algunos de los que tín Jafuga 
tomar parto, impidió-el trium  
jrô 'de los prqpósitos,que al ser descu- 
"“yiftbs dieron lugar á que los pira- 
tteé'uazaran á Cervantes con el 
^títénto y la muerte para qué rqver; 
fa quiénes eran sus cómpliGes; peiO 
l^ róico  soldado de Lepanto reca- 
m em pre para s í toda-la responsá- 
fdad, rehusando complicar á sus, 
tó p a ñ e to s  'de infortunio.
Ijjamás recibió Cervantes por estos
piedades, y que iédfísi'o'trafaaf eOnoci- 
mienlo con Jas cárceles de aquellos 
tiem pos,.,
En ef año dé 1603 apáreee el cd̂ fn- 
co-de E|ép,ant^q>hQ,mb'ro madure 
eiucüé^á J d e  édau ,' ésta- 
bIechJo|§g!fe^ uno de
lúhbí<ígi'nfoB, un ein i^to escritor ex­
tranjero, entusiasta cerv-antista, nos  
Ib describe así:
‘ «Vivía emu'na caSa pobre y reduci­
da,. estrecha y bajá, entre las taber­
nas de los suburbios y cerca del sitio 
d,e un arjToyuelo seco. Su familia 'se 
coihponia.de cinco mujeres; su espo 
so, una hija, su hermana, su  sobrina 
y una criada. Estas mujeres trabaja­
ban para vivir, dedicándose á bordar. 
El mismo Cervantes también traba­
jaba en humildes menesteres; é Iiizo 
de memorialista:, escribía cartas peU' 
encargo de personas que iguqrabán 
báceri.d, trascribía documentos lega­
les, llevaba las cuentas de Ips artesa­
nos; pero por las nochep—dice ^u 
biógl*afo-s.miejitras las agujas de las 
inujeres trabajaban sóbrelas, telas, 
él cogía la pliimá y senfadú, ante níi 
borde de la mesa escribía sus pensa- 
miéiitos.» /
T
el drama; la.imagiaartóav .qae, comoiel sol, 
da á todas'las cosas claxô ofeñû í)', y, dótáií- 
.floias-,do relieve, las hace - vivir. La obse|- 
vación, que se adquiere, y que, por coné|- 
gujfiute, es más bien una cualidad que up 
doUj ertá incluida la creacién., Si el avâ  
gró uo hubiera rtáo "observado, no- hubierá 
f? ..sido oreadp Haj^agón.. En.-Gerváutes, uñ 
Irecióñ llegado entrevisto en t^ahelais, en-
ly-fy
tra decididamejtóe’6n e,sQena; e f  buen.sentr- 
pnPiTT aí? í i  áó. Sale ha pqd|dp percibir .Páqqrgp y
îgaieómo el Siíeho de Plj^uto; ŷ . tajtnbiém 4  
iptóde decir: «apy él diós mohtadb SGj)ré 
|Ein burro.» La sabiduría desde iue^p,- 
í^azón iáás^tarde: tal es Ja^ histt^í4 
<i'et espíjcitu húmaup. La sabM |̂af5 í̂ '̂^^^  ̂
j , ' .r s- ,,, bc/uprpíy en-Job; la razón, tal'co¿áb;^'’’debd
al francés. Pero á propósito de Shákésp8a!^||seJ‘p isa v'eúcep iPs prejuicios; es "dfecirí
TRAnUGIDO PARA cEiL
Refugiado Víctor Hugo en la isla, de 
sey eputra la malquerencia del gobterq^ 
náppléduico, entretenía sus ocios coíítelíi|í 
plauáp el mar y escribiendo un próiogq 
para la ti^aduoción que su hijo mpnor est 
ba^haci^ndo, de 1%̂ php&a ;¡dê ‘Shqj^ pea
i i e i- a o a snaKe^e ^ísej-píR en n I i ecir,̂  
se Iban |jregentani®  ̂/a'|Páerosá áhteli4ig%^leta.y,uímada «n .guerba,̂ , 
gen!Cíí¿:&l prbíóguTsla,! bajpiSUS' diversas fen Voltaire» El buen senfidono es la sabi- 
faseS, las más abstrusas cuestiones del ar- irfnrijí ;p: fíitriTwv.n. PS In mícAn'«« rm nnpn dft
te y civilización,,,cuyo examen emprendía 
multiplicando los horizontes á, medida que 
la perspectiva cambiaba, y así lo que debía 
ser modestó prólogo simplemente) destina.- 
do á recomendar aLpúblico la obra deL tra­
ductor, fué ensanchándose y creciendo has­
ta alcanzarlas proporciones de unlibroV, 
En este libro, modelo. de alta crítica, y 
que pudiera llamarse eí libro de los genios, 
el autor; genio también, analiza la obra de 
cuantos hombres han ilustrado el pensa-
íu la .y tampoco es la razón; es un poco e fia una y de la otra con. cierto tinte de egois- 
luo. Cervantes le. pone á caballo sobre lá 
Ignorancia, y al mismo tiempo, y'para ma-í 
iyov irrisión, da al heroísmo por montura 
ja fatiga. Así muestra uno tras otro y  él 
UüQ con .el otro los dos perfiles, y los pa­
rodia, sin más. piedad para el sublime que 
paraTél grotesco. El Mpógrifo se convierte: 
fen Rocinante. .
Detrás del personaje ecuestre, crea Cer-, 
vantes y pone en marcha el'personaje asi
“ de-la urbanidad escuelâ Vj'i.X'''A 
•séVeHO eri lá adversidad,* 
resignado en la pobreza, „
/hrgullo y ̂ oi*ía en aujía^a ,¡J, 
I #  ehvidia fle las agenaâ vr ¿
3íaéi(^eu'Alcalá <Jb Henf^s 
** 'MignnMIteT'rantés Saávédfá', ‘ 
el décinro-sexto'siglo. -
de nuestra cristíana'etaí 
cuando de íEspbña él'zetíii; 
llegaba, su‘buena ©streílá; ^ ' 
cuando eran póéo ’do  ̂mundés 
para su altiva gtandeztf; -: 
cuando' la leyv daba á-̂ Eutopá - 
en los campos y'academias; '
cuando el-'sol ho se 'ponia' ’ 
para sus nptareS y tierras; -- /  ‘
¡ cuando jera eí 'ser. español 
. la mayor de las nóbíezááí •
Nació ae«pa&’es.hidalgos, ' ' 
dotado de-gr'aBdes'ppdiídas/ - 
que en lo qr^fallió fojflínna;*
.'sobró la natiiítíjezá* - ■ 
iuzble discreto, aüttbíV ’ ' 
y de gallarda presencia; 
cortés, valiente, ingenioso, 
y suma dq gentileza.
DejaKty nifio; la poesía \  
éautiyó su inteligencia; ' » - 
mas ansioso de ver mundo * 
y'de adiestrarsé en su escuela,'̂  * 
marchó á Italia, esperanzado 4̂ - 
de adquirir fortuna y ciencia,  ̂
dos cosas que, por desgracia, '
IM fR E S O U N
NUiE
.. . II*
rara vez corren jp^ejas. 
^Recorrió en tierras*de Italia
En tales coridicioues vivía el raa-. 
yor genio de España cuando produjo* 
el Quijote, ese tVabajo que desp u és! 
de trescientos años no ha desmerecí-1 
dó en nada y qpe constituye la admi- f 
ración y la s  delicjlas del mundo civi,-|, 
(izado. I
Todos los idiomas han tomado al-| 
go del vocabulario del Qm¿/oíc; tod osi 
los / idiomas poseen una ó más tra- ¡ 
dncciones (|e esta( obra, y aunque 
síean detestables aígimas ú e  ellas, no r 
por eso pierde el libro su encanto y j
iltívos ningún' castigo del bey de j su fama.
íwft] r.nntflha ésíp 0ntrA síiifa Híví̂ r- En forma nublada, poco Ó mucho,
ís favoritas la da mutilar las ore- 
l^y la nariz á sos esclavos que le 
^ d ían  ó enojaban; mas Cervantes
que
jstaba al bey con sus proyectos de 
iga, Cervantes, sin duda, llegó á ins­
pirar al) bfey b lgúa sentimiento inex- 
oiieabJe, algo en que se mezclara el 
í*éspeto y el temor, hasta el punto de
decirr-T-
p ^ r a s  yo guarde á ese manco e.s 
*̂'1íor én prisiones, no tengo nads 
temer por Ips. cautivos crisiianp^^
;f|ur mis nav(3s y ¡«or m? f>)rtuna. 
líJ Rescatado al Un Cerva tifos por una
áíl^Ifitidad que -casi* redujo Tla iudi-
gencia á su familia, volvió á  EspañÁ 
el ceretro.lleno de proyectos pa- 
excitar á su  rey y á su pátria al ex- 
í;,'|Í?juibio dé ios pii^atas á quienés tan 
extrápatoenlie se {iermitía cobrar im- 
jpH ŝtos de pasaje á la que entonces 
tííÉpla nación marítima más imporr 
' í^ te  y  poderosa del mundo. Pero el 
*'*‘'''érbe de Lepanto ni aun siquiera lo- 
\6 obtener una audiencia del mo- 
éai • ■ ,
â tĵ o años, después de sq vuelta 
gel casó Cervantes con la bija 
qnalfamilía tan pobre de fortpñá 
tipo la suya. Para subvenir á 
l^^idades del bogar, Geryaptes 
apeó á escribir comedias y entre-: 
ê eiai/y ep pocos añ os produjo unás' 
e^üla^obras que represeut^thn cohi- 
'ñias ambulante^. ]iías> escritlb» par 
semejantes teatros no era ocupá- 
fhíqie Riera de .comer; y el futúro 
ítoríMel libro más célebre Reí úiun- 
íjOíéporrió á solicitar un destino de 
Axnmistros, logrando uno de esca- 
'piq sueldo ,en el Comisariato gé 
'*■ d0 Aontribuciones que se forr 
á^a>el aprovisionamiento de la 
,ar:^ada que se  estaba formando 
destruir el .poder naval de in ­
dica*.- \
, partir d e ^ u í  hay un espacio ig  ̂
|,q d e la vidá del gran'escritor y 
^^e^s^be que debió padecei' gran 
¿ai :que por caúsa de unos rea- 
extraviados estuvo en la  
^ujBftpoco'de tieibpo y que e a  
V días)Re- su prisión concibió la 
íizá'basta empezara á ete- 
!®^da escribir la histtóá;¿de
la vida del Ingeniosa Midalgo de la \ 
Mancha es leída ansiosamente en to- r 
das las naciones y por todos los lite-;
que tienen en Don Quijote uq i; 
compendió de lo que es la naturaleza, 
bümána y que leen entre las lín ea s! 
de aquel libro la crítjca más profun-1 
da de la vida que basta el presente' 
■se ha hecho. \
He aquí Ib que dicen algunas nota-1 
bílidades universales en literatura y I 
filosofía acerca de la obra inmortal i 
de Cervantes: í
—A los veinte años de mi edad— I 
^escribe el filósofo Godwin—creía yo 
que el Quijote 'era un libro que h acía , 
reir; á los cuarenta, lo  juzgaba hábil; ¡ 
^  ahora, á los sesehtá, lo considero ■: 
'eliibro más admirable de! mundo. /  
Don Quijote—ha dicho Saint-; 
lEvremond—una obra que leeré toda 
mi vida sin fastidiarme de ella. De , 
cuantos-, libros he leído es este el qu4 
yo quisiera haber escrito con prefe
Módena, Parina, Elprencia» :, ¿ 
Messina-; Lúea, Miláti-,' ' ■ ̂
> Nápoles; Ancona, Genova, 
Palermo, Pádua, Ferrara,* - ■
y al fin la Ciudad Eterna, ' ¡ 
gran ínüseo de las artes, - 
' mundo de reminiscencias,' - ' 
sepulcro de un grande olimpioij 
emporio dé la'fénúeva, 
norte y faro del católico; ' ’ 
luz debártista y-poetai 
Allí la gloria le ofrecen ; 1 
ya las ariuaa, ya las letras,; ;- ,
.- y entre la pluma y la'espada . i. 
su voluntad anda incierta.• . .. 
Como noble caballero,  ̂
arder siente en las sus venas,.. 
",el íUego marcial, y-el lauro 
' ganado en brava pelea,.. .
Galas compra de soldado
pon los reatos de su haciendo  ̂
yáNápoléB áé dirige, * •' * '
i-í doude equipaban galeras ' ’
‘ í'paraihacer lá guerra al turcO- í 
4. ílspaña, Italia y Venecia. v 
Plaza sienta de soldado,
- tansioso de verse á vueltas  ̂  ̂ - 
con los moros,* á la usabza - *
-' /jue vió^en antiguas leyéndas,,
. de caballeros andantes -
la espada puesta- en la diesWai. 
Tocó servir á Cervantes "
en la galera Marquesa; 
y pidió ,á suicapitán 
íe encargara la djBfensa'
Óri punto mág ^
áí sonarla trompa épxca.
MIGUEL cervanxes:saaveDra
miento humano, .y, al llegar á Cervántes,
j, ge expresa de este modo:
xxdtXllFO i -̂ T..íi lanT*lo rl/a-, í̂ zi'nTra'nfvencía á todos los .depiás« ü.umiio | burla de Cerv tes es’ también una 
como en boca del mayor loco d0t | fcu*uia, ¿e ¡a, burla épica, por que como lo 
mando ha encontrado Cervantes é | ; decía en 1827 el que escribe estas líneas 
biedio de parecer el hombre .tnas |̂ (l),'eHtre la edadmedla y la époeamoder- 
(?uerdo y rba  ̂inteligente qué se puede
imaginar.
Y el gran Heine, al referir sus im­
presiones, acerca del Quijote, dice que 
esta gran obra fué el primer libro que 
leyó en cuanto supo hacerlo, creyón-: 
do entonces todo lo que en él se dice 
con la fe ciega ’y la seriedad de la ni­
ñez. No versado todavía en lá ironía 
de-la'' vida y de la literatura, lloró lá-i 
grimas amargas por el ridículo y por 
las contrariedades que sufría el no­
ble eaballerq. Después, de cinco en̂  
cinco años, volvía á leer  ̂el libro, va­
riando en cada lectura sus sentimienr 
los. Más adelante, sólo vió en las
na, después de la barbarie feudal, hay dos 
Homeros bufones: Rebeláis y Inervantes;
Resumir el horror en la risá no es la ma­
nera menos terrible de resumirlo. Tal eé 
lo hecho, por Rebeláis y tal lo hecî o por 
Cervantes; pero la /is£r» de Cervantes nada 
tiene de la estrepitosa sumba rabeiesiana, 
Es como el buen humor de un caballero 
comparado con la jovialidad de Un cterizon- 
te. Yo soy Don Miguel de Cervanteé y <Saa- 
vedra, poeta de espada y, en prueba de; 
ello, manco. Ninguna grosera alegría en 
Cervantes. Apenas, algo de elegante cinis­
mo. El burlón es fino, acerado, pulido, de- 
lícado,-casi galante, y hasta correría a ve­
ces el riesgo de empequeñecerse con tales 
coqueterías, nino poseyese el profundó sen­
tido poético del. renacimiento. Es lo que:
nal. Eiítra el Entr^asmo en ,campaña y la 
gronía le siguel: las-huellas, Las hazaiías de 
Pon Quijote, átis es]poIazos j áu lanzón en 
íistre; son juzgados por el burro perito en 
molinos. La invención 'de Cervantes es ma­
gistral hasta el punto de que entre elhom- 
bâ  tipo y el cuadrúpedo que le complemen­
ta- hay adherencia estatuará; lo mismo el 
ír^onadoí que el aventurero hace cuerpo 
jéón la bestia que lé bs propia, y tan impo­
sible es desmontar á Sancho Ránza como 
desmontar á Don Quijote. En Cervantes re­
belde el ideal corno-reside eü Dante; pero 
tintado de imposiM'© y béfádo;-Beatriz se 
convirtió en 'Dulcinea, Burlarse del idel 
séria ei defecto de Cervantes; pero este de- 
l^to sólo es aparente; mirad, bien, porque 
éíí -esta sonrisa hay una lágrimifi En reali- 
d4,d, Cervantes está por Don Quijote, como 
liere está por Alceste. Es preciso saber 
y ; en particular los libros del siglo 
iz y - seis: casi’ en todos, ellos'existe, 'á 
j'SSXtde Ias ,ninenazas pendientes sobre la
Tres héridas de arcabuz , 
tuvo en la lucha Saavedra, * 
y nobles lauros ganando 
perdió la mano-siniestra.
Pero ¿qué son las heridas
■ sino-.brillantea estrellas 
que al 'valeroso, estimulan
y dan honra al que las lleva", .
■ y más. cuando son .ganadas 
en la jornada más cruenta.-
que pasados presenciai'on - .
ni futuros ver esperan? ^  
Tuvieron estos servicib^i^
/la aíabauzía y retíomp'éhsa 
\ del príncipe Don Juan de Austria; 
que le admira y le consuela, - 
mientras que corre en Mesaina 
.su, larga, convalecencia, r.
Apenas restablecido, m,. - 
, vuelve Marte á: ser su estrella, 
su pensamiento el trabajo, r 
su descanso-la pdea. :
Acabada la campaña ' . - . <
y viéndose sin hacienda, : . 
á .guisa de buen soldado .- 
que tiene, la mano suelta 
y.por mote en su-mochila ’»■
UQrt̂ i paga y -largas -deudas; * *
volver resuelve á la patria 
dobde galardón espera -,
de sus honrosas, heridas . .
de sus acciones'de guerra. ; i ,'. 
N ic o l á s  D ía z  DE B bn jü m ba
ANALESCERVANTlNg.$
aventuras del caballero arídante el ! salva á  la gracia de hacerse donaire: Gomo: 
lado cómico, Y cuando ya tuvo más Juan Goujon, como Juan Gousin; como 
ehad y ésta fué madura, Héir/e dice i Germán Filón, como Primático,  ̂Cervantes 
que- sq -ibteligencia ' trabó amistad' áe sí la q.uimera. De aquí todas las
fiterna con
Pam a;
Don Quijote j  Sancho.
I^b'lemeábé-^para di é íito  de 
resa contaba- G ervabtes ebn 
ero de circunstancias en su
3Í¿p
dtRr<pirolífico,, ,  ; ,a^^dn.los tiem-
‘su  eautiterío Al'gel yá
1-ensayado - la faFsfesobrfe ld gaf- 
a  GB 'qile fentoñees sé 
riada la*4Ílííé¡rttfyra, ; y  
'elló la novela',f iníbtierqa; 
jep ARaédida^qúe' fué áaéERfendo' 
ruoinía en eHa:. su  
amY su experietíeja S é  | | s  
;áéi la vida ̂  aue adquiridq irió 
^ d r a y ésd e  -sus vi^situ-
ningún protagonis- 
ió '^naás qiíe'. Cprvan-
Gervantes murió de hidropesía el 
23 de Abril de I 6I6, el mismo día en 
que falleció en Londres el gran poe­
ta .y dtamatfürgo William Sbakes- 
peare.\ >
i Acerté de fá pérsonalídad física de 
Cervantes, dice uno de sus biógrafos: 
' '«'Era entre dos extreipos su cqef^ 
^0, n'i ^:^nde pi pequéño,* el color 
vivo, el ípelo Castaño, la barba y bi­
gotes rubios,feís ojos alegres y la na-: 
riz curva.»
Fué eriterr^o Cervantes, según él 
mismo lo d e »  dispuesto, en el con­
vento de la ^ r in ita r ía s  de Madrid; 
éefea de la c^ ^ , dol León, donde vi­
Todos cuapto-jf le  había» tratado 
Pon intimidad lloraron su muerte* 
teponociendolqi e se había perdido; 
utí gr,an hombre de letras y de virtu­
des (ávioas. • *'
Los ingenios < 'le le habían desde­
ñado, aqueliq||Rhe le zahirieron éJm- 
•mpor quiíTsultaróR-  é no podían competir 
cqnlól,mi' igualarle, estaban/
inesperadas grandezas de la imaginación. 
Añadir á esto una maravillosa intuición 
de los-hephos íntimos del espíritu, y una in­
agotable. ̂ íosofía en aspectos* que parece 
poseer un mapa nuevo y cOmpletp. del cor 
razón humano. Cervantes ve al hombre por 
dentro. Esta filosofía se combina con el 
instinto cómi(j|r, y novelesco.
De aquí lo repentino que á cada momen­
to hace( irrupción en sus personages* en .su 
acción y en su .estilo. Lo inespéifaáo, magf 
nífica avehtura. Que los personages perma­
nezcan: desacuerdo con sí mismos, pero que 
los hechos y las ideas giren en torbellino á 
Isud alrededores; que haya' una renovación 
perpél'ua de la idea ínadrá v qUe este vien.- 
to que trae relámpagós sóple sin, (jesar; tal 
es la'ley dé las gráñdes obras.' Cervantes 
es militante; tiene una téSis; hace un libro 
'social. Estos poetas son éomhatientes (Jel 
espíritu. ¿Dónde han aprendido á hatállar? 
En :1a batalla misma. Juvenal fué,-tribuno 
militar; Gervantes'ilega de Lepanto, como 
Dante de Gampalbino, como Esquilo de Sa- 
l̂amina. Después pasan á otra prueba. Es- 
quiíq al destieF»o,5̂  jJuv8naP al destierro, 
Dante al destierro, Cervantes á l a ‘cárcel. 
Justo es,puesto que os han prestado servi- 
jCios. Cervantes, como poeta, posee ios tres 
doneS) soberanos: la c:̂ eación', que produce
(I)
■Hugo,




He aquí por aflófe; las fechas seguras', ó 
generalmente aceptadas, de la vida dóí ce­
lebérrimo Miguel Cervantes Saáve'dra.
1547. —Nacimiento de QervániéS'pn, Alca­
lá de-Henares.
,d de pensamiento, un secreto que es j . . .. .—Estudios privados ó libres de h'tt- 
rio descubrir, y cuya llave se pierde manidades. ‘v •
1568. —Es discípulo en Madrid del huma" 
nisla Hoyos,
1569. ^ Va á Roma al'servició ¿té Carde­
nal Aquaviva.
■ il570.—Se alista en él ejército español.
;1571.,—-Se halla en el combate návai -de 
Lepanto* á borde de la galera La- marqUesct ;' 
dónde fué herido en el pecho y en la mano 
izquierda, de la que quedó inútil.
1572.—Sirve en el ejército de Santa Cruz, 
y á las- órdenes dle Golomna.asüSte á la jor­
nada de Levante y bajo las del generalísi­
mo-4 la.empresade^áYárino. .
5. —Obtiene licencia para¡venír a Es-
’recuencia.f Rabelais tiene;su segunda 
itenfeón, Cervantes tiene su aparte. Ma- 
quiftíSlo tiene un doble fondo, un triple 
fondoiiqiuzás. Como quiera que sea, el ad-̂  
veními!0nto del buen sentido es el gran 
hecho; de Cervantes; el buen sentido no es 
una; viRud; es el ojo del.lnterés; hubiera 
animapQ áTemJstocles- y desaconsejado á 
,ArístiR̂ S|i' Leónidas no tiene buen sentido 
Regulpjho tiene buen sentido; pero en pre­
sencia‘de las monarquías egoístas y feroces 
que aî rástran á lost pobres pueblos á las 
guerrad̂ de entre ellas, diezmando las fami 
lias, desolando áláS ihadre,s.y empujando 
á los-iáómbres á matarse unos á otros con 
todas ĵías grandes palabras de honor mili­
tar, gwria guerrera, obediencia álá consig­
na es un admirable personaje el búen 
sejitid̂ j* que surge de repente gritando al 
géner«umano: «¡Cuida de tu pellejo!»
' Por la traducción,
. ' ' P r im it iv o  ViGiL
V#- ■ r '
i m  DE G E IH IIT E li
/ - ir > ,
g?6 hechos he ide cantal’
|(ie lo djgan mil lengas, 
êjspO'úol más ilustre 
jjempuñp pluma y rpdela; 
dFáqhfel qué el mundo acredita 
qU^füé Un Roldán ep la guerra, 
'ífércules en trabajoé, , * 
un'^Xpófo en la elocuencia,*  ̂ ' 
iai«útahle en la gracia,
fÍdií¿ílÍjítt'tiem|(p. 
á la corte y escnbe varias comedias;
1585.-*Tpiú}lipa.«-'  ̂ G^g<gA.;i.^retendé 
'(trios dtfetíMos.Ysime oBmcim ^ rabajOT 
('hjttfarioi^ Eti ei^ey«ñ^^3;tiD^óT^p4 Idabel 
sf itó^Saavedra, hija nátum. de Ceril
lñ ^ ! ^ ‘Esmomhrado?¿ctor^ provisio-
159p.-^olioita 6iteladittía«i .O Q h í^ s  f  
Goitóginri(mtosred^iliid)é«k4,.qtte 
negados con promesa de otra méiiéod'íbh^a




prot^'RóítÉi%iee»tíáiéEa«ai «USOdreales .̂ 
jqueii^ lirócú tíi^ í ;
asunto .Á^tsiíS.ÁsL.M£ait '
•159'?. ■^Ha'ptÓsófen"'^eíllfa^^^
bierto de 2.6̂ 41 réáles .'en las cuentas ----
cargo; pero fué enseguida puesto en
sa
[ m  liUuer* 
tad, á condición dé pagar pl alcance,. Por 
taépopadesu residencia ,én 'Sevilla, lop *
•í (
pintores Francisco Pacheco y él poeta Jáu- 
regui hicieron el retrato de Cervantes. Dír* > 
cese’qne - por-esta época comenzó á éscri*« v 
bir .erQudjote., . i - . . .
. 459841603'.—De estos seis años mo hay 
Jímemprias ciertas y sí suposiciones variai 
dala estancia de Cavantes enla Mmicha; 
disgustos^queallltuvo,prisió<ntemATgaé- 
masUlla, .Toboso, etc., continuando su gran 
Uhro ei.es que entonces na lo comenzó. -*
1603. —Pasa á la corte de Valladolíd por 
enojosos reparos del Trihunai de . Cuentas; 
donde dió satisfactorio,s, dqscargOB.'Solicita 
en Vano un destino de loa duques de Lerii^a
y Olivares, ministros de PelipeilH, y alpan’? 4
za del séptimo dpque de Bajar la aceptacióp 
de la dedicatoria del .qwyóíe, - '
1604. —rComiénza la impresión del .gran-i '
dioso libro. . >
'1605.^—Aparece la primera edición de la 
primera parte *de «El ingenioso hidalgad^
Quyofe de to Mowcb«, Pfiin puesto por Jagüel 
de Cervantes ^aavedra, dirigida ¡ál duque dó 
Béjar, marqués de Ribraleón, conde de 
haqalcal y Bañares, vizjeonde . de la Puebla. 
de Álcózer, Señor dé las villas de Capilla,1 
Curiel y Burquilloq.Año :̂ 605. (Sejlp d®i4iB“' 
presor.) Con privilegio pn .Madrid, ppr Juan, 
déla Cuesta.'/Viéndose, en casa,de Francisco, 
de Robles,librero del rey nro. peñor.»,Enes-, 
te año (^rvírntésTué presó en YaÍ|ádoUd, 
complicádo equivocadaipeute en caúsn Pó-T' !
muerte del señor Gaspar E^pocria, y, puesto, 
en seguida en libertad. ' , ¿
1613. —Séimpriráeu . sus principales 
mlas EjeikníareS, aunque las hay d® ótrag! 
fechas. ■'
1614. —Sále á luz el V«oieoI-PíMf̂ Uíá<>;ty; 
iison de varías épocas sus jPqe$tíaa ,(sóQat9'^' 
'redondillas, romances, el^gmí* y odas). '
( 1615.—Publica ináé’comeaias y entifemé-,. 
ses. Aparece tampi’éii en éste afío la segun­
da parte de Dotí Quijote, que >cpnfuude d í* ' 
flue co» el iplsmo
neda. -■ ^
1616.—«Puestoyaelpieenelestribopop • ‘ 
las ansias de la muerte», dedica los Tméa- 
jos de Pérsiles y Ségismunda a.1 conde, de hjir, . 
mus, su protector. Muere elgrau,Cervantes 
en Madrid el 24 de Abril de 1616, sióndo. y ,
tenterrado en el convento del’as Trinitarias;.) 
pero, desgraciadajosepte, S3 han perdidp^us ’ 
restos mortales.
i
He aqm algunas composiciones qpe. pa- 
j tentizah'la vena'poética del autor déí Qui~~ 
¡jote:
Las coplas, á .Dulcinea, una dedil íflnezas 
I de enamoi;adíO que hizo p. Quijote .ép, Sie­
rra Moréna, imitando á ÁKjuadié cuj?,ndo, 
desdeñado de su señora Oriaina, se retiró á 
la «Peña Pobre» son donosa ^urla de las 
glosas tan comunes en aquélla época. •
«Arboles, yerbas y plantas 
que en aqueste sitio estáis 
tan altos, verdes y tantas,
si de mi mal no os holgáis.
escuchad mis qpiejas santas.
Mi doloTi no ós alborote, 
aunque eLmás tdrrible sea: '
’ • ■.)? 'A i»
pues, por pagaros escote, ' • •  ̂■ I
aquí lloró Don Quijote
ausencias de Dulcinea 
/del Toboso.
Es aqui el lugar adonde 
el amador más leal
f
de su péñora se esconde, 
y há venido á tanto mal 
sin saber cómo ó por dónde.
Tráele amor al estricote. 
que és d®oiuy malairaléaj ■ 
y así, hasta henchir un pipote, 
aquí lloró Don Quijote 
ausencias de Dulcinea 
del TobflSQ.
Buscando Jas aventuras ' 
por entre las duras peñas, 
maldicieqdo,entrañas duras 
(que entre riscos y entre breñas 
halla el tfis.te desventuras), 
hirióle amor con su azote, í 
no con’su blanda correâ  
y en tocándole aheogote  ̂
aquí llo^ó Don Quyote , 
ausencias de Dulcinea 
(íel Toboso.»
puien ■¿o ténga ¿errados los oidos al dul­
ce'.halago del ritmo y la rima, se deleitará 
con las lindirtmas estancias que cantaba’'4 
Clara el enamorado don Luis:
«Dulce esperanza mía,
pan% y es recómendado al, rey Felipe II y 
sus ministros poii’ don Juan de Austria y el 
duque de Sesa. La galera- en que regrefiffl.ba'l'-D 
es apresada pqr los,argelinos, y Cervantes 
fué declarado cautivo. Sufre en Africa gran­
des pepalid-ades; 4emuestra, valor y despejo,| que, rompiendo imposible^ y malezas, 
extraordinarios para su evasión y la de sub-I sigues firme la Via , j 
in&lices compañeros-dé e§clavitpd;Corrien- i que tú mesma te fingés y adwejpas, 
do riesgos de viáa. . j noite desmaye el verte _ .
1579. —La pobre familia de Cervantes hg,-1 á ,cpda paso junto al dê tu iijuej’te,
ce grandes sacrificios por su rescate. ’ *j No alcanzaá perezosos ’ ' .
1580. —Obtiene su libertad por medíació»| honrados triunfos, ni Vitoria alguna, 
y pago porla OinJen desla Merced, red en to - {ni pueden ser dichosos”
ra de cautivos; en Madrid hace información j losíque, no contrastando la fortuna, 
de BUS sufirimientos. . I  entregan desvalidos
1581. —Restituido á España, se alista en [al ocio blando toáoslos sentidos,
el ejército del marqués de Santa Cruz en j Que amor sus glorias ve:^a , '
las guerras de Portugal é Islas Terceras. I caras, es gran razón y ep tm p jüsto, ,
1583.7-rRegreaa /á España; se dedica á j puep no hay más rica prenÚ̂ *, . 
sus, trabajos literarios. V j qué la que se qúilátá por s u e s te ,
1584.—Contrae matrimonio con doña Ca- y es cesa manifiesta 
iaUp.a ,de Palacios  ̂de Esquiviasi donde re» j que; no es de estima lo que {>oco cuesta,
m
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DOS EDIOIONEB DIABIAS S I  g o p -v ila r
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álos frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVIClEy descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPAy la TlfiÍA, la PELA DA  y demás enfermedades parasitarias del. cabello y de la barba.
PARA EL PELO
escoda (S9C d il4 (  ü f l j o
-Preparatoria parh todas las Gorreras, .Airte»̂  
Oñclós é lodustrüts, taadada eo el aSo 1898 7 
dirigida por
D. AN1UNIO «UIZ JimENEZ
Premiáda eon H ^ l a  de Plata en 1900 y da 
• to  en tpQi* Dibujó Ifnéal en toda su e^enSién  ̂
lavado y^iirosecto, Idem ornamentación, mecánl- 
80; tfora, pidaage, adorno, perspectivaj arqul- 
tactuniy dacoradón, topográfico y anatómico, 
r Aorpda cUm  do 6 á ,9 de la noche.
C á llé  dD A la m o ii éS  y  4 A 5
—— (MOt; GANÓVAS DEL CASTILLO)-——:
Amoitoaas porfías v 
'ta l vez áletozan imposibles cosas; 
y ansí, aúnqué con, las íuías '
sigo de amor las más^dificultosa^,, 
mp por éisnrecÍBld ; V
de po glé^nzar desdeíá tierrra al cielo.»
- En el ambiente poético dé la GraTáféd,: 
obra de la  juventud de Cervanté&;;en la quev 
según opinión acreditada; celebró con áqueíj 
aiombre á  J).'‘ Chalina de  ̂PáláGios,- coiî  
^qñieu más adelante contrajo matrimónió, 
’y; se figuró él núsmo con e l delqpaslor/ ■ Eli-;, 
)CÍo, brotaron.flores de exquisitáifrágancia, 
que no hnbíerm desdeñado ptir'súyiis%árM^^^  ̂
Jaso. -' ' ■ '■
'Así canta. Elido: < ■ ;
'«Rendido á un ámófoso'péflsami^ntp;' 
coii mi dolor contento,  ̂ ‘
sin esperar más gloria, "
SigQ la  que persigue mi memoria, 
porque cdntino en ella se presenta , ,. 
de los lazos de amor libre y éxeht,a.
Con los ojos del alma aun np ’és‘ posible 
ver el rostro apacible' 
de la enemiga miá,
gloria y honor de cuanto el cielo cría» 
y los del cuerpo quedan sóIq.en yéllá 
ciegos, por haber'visto él spl en ella. , ,,
O dura sérvidumbré, auhque/gústósa! 
ó mano poderosa . , , í
dé amor! qüé.así púdiste ,
quitarme,.ingrato, el hién que p rpm kiste, 
de hacerme,' cuátido libré mie burlaha’,;̂  
de tí, del arco tuyo, y dé,tú a3jába,. v , ,
Cuanta hellézá, Cúantá blanca mánp, , 
rae mostraste tirano! ¡ r . ! ■
cnanto te íatigáste ,
primero que á mí cuello ,m ázp  echastej 
y  aun quedáras venddo en la  pelea,, 
si no hubiera en el mundo Calatea. ’
Ella fué s^la lá que sola pudo 
rendir el golpe crüdp 
de eoíazón exento, ' , ^ ,
y  avasallar el libre pensamie;^,', 
el cual, si á su querer ño sé .mháíera, 
por de mármol ó acero lé .tumera. , ,
Qué libertad démpstrárn\su fuero , 
ante el roétró sevei-o :
y más que él sol hermoso 
de la que turba y causa,mi yeposo?
Ay rostro, que en el suelo ' ^
(descubre cuanto bien éncierra,el,eielo!
Cómo pudo juntar naturaleza 
tal rigor y ásjperézá 
con tanta fermósura, g, 
tanto valor y condición tañ dura? 
más mi dicha consiente 
en mi daño juntar lo diferente.
Esle tan fácil á mi corta suerte 
ver con la amarga muerte ;  ̂
junta la dulce vida, j  ; ; , 
y estar sú nial á do su bien anida, 
que entre contrarios yeo . 
que mengua lájesperanza, y.no el deseo.»
En el teatro dé Cervantes merece citarse 
el -siguiente roméucéj qué dice Alimiizel en̂  
M'salla/rüo e^añol: ' , , :
■KEscuehadme los de Qráq, ; ? ,
caballérpsysdldadps,' ; 
que firmáis coñ vuestra sangre 
vuestros hechos señalados:
Alimuzgl soy, uii moro . 
de aquellos que son llaiuadOs 
Calanes de Meliona, 
tan  valientes iComo hidalgos;
No me trae .aquí Mahoma 
á  averiguar en el campo , 
s i BU secta es buena ó mala; 
que él tiene de eso cuidado: 
tráeme otros dios más brioso,! 
que es tan soberbio y tañ ñianso, 
que ya parece cordero, 
y ya león irritado; 
y este dios que así me impele, 
es de una mora vasallo, 
que es reina de la hermosura, 
de quien soy humilde esclavo, 
no quiero decir que hiendo; 
que destrozo, parto ó'rajo; 
que animoso, y no arrogantej 
es el bpen enamorado.,
Amo, en fin, y he diého mucho - 
en sólo decir que amó, 
para daros á entender <
que puedo estimarme-en algo.
Pero, sea yo quien fuere, 
hastá que me muestro armado 
ante estos soberbios muros, 
de tantos buenos guardados; 
que si no es señal de loco, 
será indicio de que he dado - 
palabra, que he'dé, pumplilla, 
ó quedar muerto en el campo; 
y así á  tí te desafío, 
don Fernando el fuerte., d  bravo, 
tan infamia de los moros 
cnanto prez de los cristianos.
Bien se verá en lo que he dicho,
. que aunque haya otróádoñFernandos, 
es aquel de Saavedra '
á quien á batalllaflamo.
Tu fama, que n if se encierra 
en límites, ha, llegado 
á  los oidos dé'Arlaja,
'de la belleza milagro.,
Quiere verte, mas. no muerto, 
sííio preso, y háme dado 
el asunto de prenderte: 
mira sí es pequeño el cargo.
Yo le pfohléu de h'acello, 
pqr que el qtie ésfá enamortado 
los más atdü'os impósiblé.s 
'' íacüita y hace Uañoe.
y  para'darté ocasión 
, de que salgas inano á mano 
á verte dOhiñigo ágóra, 
de estas cosas te,bago cargo: , 
que-^peleas desde lñjo,s;
que-él arcabuz es tu  ampard; 
que en comunidad aguijas, : 
y á  solas te; vas despacio;; 
qué eresfJlises nocturno, ../• 
UQ.Jrelamón al sol claro; 
qué nunca mides tu espada 
cOn.otra á fuer de fidalgo.
Siinó sales, verdad digo; 
s f  sales, quedará llano, ■ 
ya vencido ó vencedor,: : 
que tu  fama no habla en vano. 
Aquí junto á Canastel, 
solo te estaré esperando 
hasta que mañana el sol 
llegúe al poniente su carro.
Del qñe foére vencedor 
,ha de ser ej otro esclavo:
Tremió rico y premió honesto. 
Ven, que espero, don Fernando.»
les del Estado de Gunanimas; dósciéntas 
relaciones;de oficiales del ejército ésféifiól : 
y bastantes sellos del expresado territorio.
El detenido hallábase en relación! don 
Londres. ,
Aunque parece que, redimen te se procu­
raba un golpe de estado, quitase importau- 
ciaalasunlo .
«B I I m p a r c i a l »
Dedica El Imparcial su fondo á ensalzar 
el Centenario del Quijote, censurando de 
paso la mezquindad que se observa en el 
programa de festejos-
I n d u l t o
Varios periódicos se muestran partida­
rios de nu  indulto general con motivo del 
homenaje á Gervaintes.
« E l L ilb e aa l»
Dígq El Liberal que los ministros igue 
acompañen al rey en su  excursión a l ex­
tranjero aprenderán bastante percibiehdo 
el ambiente nacibnal que allí sé respira.
X»a e d liliro o a té ié la  d e  C op tiép  
Hoy publicará la Gaceta el decreto conv 
vocando á las Goiftes para el día 14 del pró­
ximo Junio.
......... ' ' I í l(ÎÎ M̂ ■■■iiif'i‘..I,. .1
F esteJ  o s  d e l QuiJ o te
alivig,do, del grave accidente que sufrió an­
teayer á causa de la cortadura que se oca­
sionó en el brazo derecho con un Gristál; el 
empleado de este Ayuntamiento, don José 
Benitez Medina, particular amigo nuestro.
Dicho accidente revistió no poca grave­
dad, pues el vidrio cortó la arteria radial, 
teniendo el lesionado que someterse á la 
cruenta operación qué para estos casos, 
prescribe la ciencia.
Sentimos el percance, deseando al señor 
Benitez una pronto y completa mejoría.
S u s c r i b i r  u n a  P ó l i z a  d e  S e g u ­
ró sobré la vida es el medio más eficaz y 
menos gravoso de crear un capital.
Los tipos de primes dé las tarifas de la 
Gompáñía LaGRESHAM sonde los más 
moderados.' Las cóndiciones de sús Pólizas 
son muy liberales y carecen de restriccio­
nes innecesarias. >
La GRÉ^HAM fué fundada e.n Londres 
en 1848 y se estableció en España en 1882. 
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38. 
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
¡ J í U L V O i r i L l r i í t i a i :
Í D S :A l.m
Se cpnl^igue usando la lam osa y  sin  igual CnEt&MA SA FFO , preparada 
por Polit© B roth ers.—La OREIMA SA P F O  mantiene él cutis terso y sua­
ve; su üso diario preserva dé una vejez prematura.
Gura y evita las grietas de la piel, escoriaciones, arrugas, picaduras de 
insectos, barros, sabañones, quemaduras, etc.
Su perfume es delicadísimo por lo cual su uso se hace sumamente grato.
* De venta: En Perfumerías,.Droguerías y Bazares á l ’SG ptas. el tarro, g 
Exigdr ía POLITE BROTHERS
EL LUSTRE AlfBICANO DE SflEJOR CALIDAD'
p a r b  t o d a  c l a s e  d e  c a l z a d o s  n e g r o s .
B L A C K O L A
Bilbao, Sombrerería, 10. 
Málaga, Mearquée de Larios, 4.
M ú s i c a . —La banda municipal tocara! 
mañana en el Parqué, de tres á cinco de lá 
tarde. ; j
C a m b io  d e  t a b l a d o . —La aplaW i-: 
da bailadora de tangos Anitá Cañas, cono-
es E t  ÚEfiCO LGBtBE'M^e Fdgrasa y áa BrilVo 
impidiendo se cuartee el cuero.
OaíñTcaja tiene llave patentada para abrir la tapa
L o s  d e  m a ñ a n a
Domingo 7 de Mayo , _
1 i® A las nueve de la mañana, en el pá-1 cida por la niña de los tangos, fia trocado 
seo de Alfonso XIII misa de campaña y tablado del escenario del Principal, por
D I A p i ^ n i  A  diferente á'todos ios demás lustres para el calzado, tanto 
DiBflMlVUfcBfl por sn calidad como por su comodidad/
D E  V E N T A  E N
desfile de las trppas de ésta guarnición^
2. ® A la una de la tarde, en el sAlóñ dó 
ectps del instituto general y técnico, ipau:' 
gnración dñlavExppsición die ediciones 
obras cervantinas, documentos y objetééf 
artísticos refereñt'es al gran escritor y á-^ i 
época.
3. " A las cinco de la tardé, en el teatrh 
Vital Azá, fiesta infantil con distribución
el del café dé España, dondé débutatá esta 
noche.
T e lé g h á m fiiS .^ E n  - estas oheiñas se 
encúentrah áété^dbs ios siguientps telegra­
mas: '
Doña Dóloréé galera, dé Mafirid; «Socie­
dad Molinera Maiáguefia», de Salamanca; 
doña Mari'a Salinas, de Madrid; Comandan­
te de Jaitit, de París; don Carlos Lafuerite,
de ejemplares 6lo\ Quijote y recomendación de Sevilla; dón'Vicente Cálvente, de Grana-
(Sfflfifiio tdegráfleo de la taide)
, DM E z tr lu je r o
;. ; . (: : : ■ 6 Mayó 1905.
v-'.!v,,’® - '-D o b d b S s a  
Ha sido descubierta una, importante cons­
piración, en la que resultan centenares de 
comprometidos.
Con tal motivo se llevaron á cabo nume­
rosas prisiones.
P ró ^ s tim a  b a t a l l a  
Noticias de la Mandehuria consideran 
inminente uüa batalla terrestre.
El vecindario de Gonsehaline abandona 
el país,huyendo de probables peligros.
R ó o l a m á e i ó u  
La preseñeiá de la fióla rusa del almiran-» 
te Rodjesvensky en lahahía de Briskoi, ha 
originado nuevas Teclamacíones deí; Go­
bierno del Japón ai de Frahciá.
X ei^V em oto  e n  I t a l i a  
Comunican de MUán que ayer á las cin­
co de la mañana se sintió un terremoto 
bastante intenso en Calabria, Sicilia y Tu- 
rin.
La sacudida duró tres segundos en Si­
cilia y ocho en Calabria.
Varias casas de campo se hundieron, pe­
ro afortunadamente no hubo que lamentar 
desgraeias personales.
D e provincias
í . ' 6 Mayó 1905.
D e  B i l b a o
Al pi^ponerse eh cabildo que íievaraii el 
nombre de CervántéS las éscueW  que se 
inaugurarán en breve,' opusiéronse tenaz­
mente los bizcaitarras, produciendo tal ac­
titud gran indignación entre los restantes 
concejales.
Las protestas de los bizcaitarras nó pros­
peraron.
D é  F e r r o l
El comandante del cañonero Vasco Nuñest 
de J5af6oa quéjase de las descortesías qué 
ios buques extrangeros cometen en las 
incidencias de la pesca, ño reconociendo el 
pabellón de guerra español.
I«a « N a u t i lu s »
Noticias de Cabo Verde anuncian que la 
éorbeto NqwfifMs zarpó con rumbo á Rio 
Janeiro! *
D e  C ó r d o b e
La estudiantina portuguesa marchó á 
Badajoz, y Oporto.
Se le ha tributado una despedida entu­
siasta.- ; .
L a  s e q u í a
Despachos de Córdoba dan cuenta de ha 
berse agravado en Espejo, pueblo de aque­
lla provincia, el conflicto producido por la 
séquia.
Los obí^roB que trabajan en las carrete­
ras y catamos vecinales, han sido despedi­
dos.
I Esto bá pausado gran disgusto. El Ayun­
tamiento ha presentado bi dimisión; “ 
Tómense desórdenes.
D e M adrid
. /  /  Mayo 1905.
X 0 8  f e s t e j o s  d é i  « Q u ijo te »
Para el Centenario áél Quijote, el Círculo 
déla  UniónMercantiL ha construido una 
artística éarroza representando la escena 
dé los mdlmos de viento.
El Ejército ha terminado otra, sorpren­
dente, para la retreta militar.
La del Ayuntamiento, también magnífí 
ca, representa un castillo feudal. r 
) En la procesión cívica figurarA la tuna 
escolar madrileña, la que, precedida de be^ 
raidos á caballo depositará una corona de 
laurel en la estatua de Cervantes.
tLa Ar{na4ñ ha hecho una celebrada édi 
cíón deí eliograbada en Alemania.
¿Siguea xecifiiéndosa noticias de las prO' 
yiíocias qué se proponen festejar e} eentena 
río. '
V l s j o r e g l o
El rey doñ Alfonso llegará el 30 del co­
rriente á Burdeos, donde soló p'arárá el 
tren diez minutos.
igual tiempo se detendrá en Angoulemft,
de su lectura á los niños y pifias de las eS 
cuelas públicas. j
4.® A las nueve dé,la noche, ene llñ sti- 
tuto general y técnico, fiesta éscolar, pefr 
los alumnos del mismo y las alumnás dé ía 
Escuela Normal Superio:^; ' 
l u a n e s  8
1,® A las 11 de la mañana en la Santa 
I. Catedral, funerales solemnes en sufragio 
del alma de Miguel Cervantes, con misa 
pílitónica y oración fúnebre.
! 2.® A las nueve de la noche en el Insti­
tuto general y técnico, sesión de Claustro 
extraordinario y público.
NotíGias locales
da; doña Emilia Nogales, dp Nerjá y don 
José Martínez, dé Murcia.
. T e s t P é  P p í n e l p a l , —En este teatro 
se celebrarán en breve varias funcione^or 
la academia lírica de los señores Ramos y 
Sántaólállla.
E n f e r m o . —Desde hace varios días se 
encuentra enfermo el señor don Francisco 
Sánchez Casado, al que deseamos albulo.
E n t r e  m u j e r e s . —Hoy cuestionaron 
en la Plaza de Riego, Adela García y Mag­
dalena. Fernández Prados, tíausando esta 
é aquella varias erosionés en el brazo iz­
quierdo que le fueron curados en la casa 
de socorro del distrito.
B a z a r e s  y  p r ln e ijsa le s  Z ap ateó las ''
EL MEJOR RECONSTlTtJYE^^ Y PERSONAS DÉBILES
V í a o s  T r a s á i ^ ^ s  l e g í t i m o s  d e  l o s  M o n t e s  d e  M á la g a  .
Blanco Seco.—Cosec4a 1886 BotoUae 3i4 litros. Pesetas 2.— Arroba Pesetas 80 .^ '
Lágrima.—Cosecha 1872 » » » » 2.26 ». » ;85.—
pükie de Color.r-.-GoBecba 1860 », » » 2.60 > * BQ»r*
SBT GARANTIZA LA CALIDAD T  PUREZA
]>ei»6 sito : T oii&Así Mei^edia^
NOTA^Se admiHe la dievirtttción de los miBD»os cascos y se abonará pts, 0,25 por cadalso.
,11— ■—»          ........ i ■ -
R O M E R O
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E  S A L U D
P o r  d o s  p e s e t a s , —En lá cabe ,de 
Dós Aceras promovieron esta mañana ,,uñ 
fuerte escándalo, Francisco Agúilar Pedro- 
E a s  o b r a s  d e l  c a m i n o  d e l  C é - sa é Isabel González Cortés á consecuencia 
m e n t e r l o . —Según manifestamos hace' de haberse éñconlrado la primera una mb- 
días, la comisión del gremio de comercian- ñeda de plata de á dos pesetas y decir la se- 
tes capitalistas que ha tomado á su cargo f guada que era suya.
i A c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o . —̂ Hausi­
do lesionados en sus respectivos talleres
el arreglo de la subida del cementerio^ tró- í
Poitiers,. Saint Fierre de Córps y Aubrais, 
donde éerá saludado á  nombre dél gobierno 
francés, por el general Devatisse,
La llegada á la estación del Bosque je  
Boulogne tendrá lugar á las tres de la tar­
de del mismo día.
T r a í d a  d e  f l o r e s  
De Valencia se aguardan más de un mi­
llón de flores, destinadas á la batalla del 
.centenario,, ' ■ :  
C la p tu r s  dU» i&n c o n s p i r a d o r  
A instancias del mCñistro del Brasil y 
después de celebrar una conferencia íJU^or 
tante con Villaurrutia para tratar del asun- 
te , «Lviee-consnl de aquellá nación', acom 
paáado de varios policías, detuvo al ékrey 
de armas d« palacio, Sr. Sarrión de Herre­
ra; acusado de supuef!!# conspiración con­
tra el gobierno brftéíMd,
:^(Sgistrado'Éai. domicilio se encontró: va­
rio» noisbramien tos de capitanes y corone-
pieza con dificultades, habiendo tenido el 
dueño del terreno contiguo la pretensión 
dé que se le abonen doce reales por e í me­
tro de terreno valorado en real y medio.
Por cierto que hemos oido asegurar que 
el Ayuntamiento pósela en aquel sitio ma­
yor extensión que la que se ha dedicado ál 
cementerio y bueno se)’ía que un'concejal 
reclamase en cabildo un plano de lo edifi­
cado, asi como las escrituras de los predios 
que en su día adquirió el municipio, para 
averiguar si sé han detentado terrenos pdr |
los obreros Francisco Castillo Casado y Jo­
sé Vargas Heredia.
C o n fe F e n e la .- r -E n  el Instituto Ro­
mero, se dará el lunes uuá conferencia pú­
blica á las ocho y ñxedia de la noche, sobre 
el ieiVea L a  luz en la naturaleza, á cargo del 
ilustrado director de dicho centro, nuestro 
particular amigo el Doctor don Enrique Ro­
mero García.
t J n  l i b r o . —El Sr. D. Isidoro Ñuñezde
algunos de los colindantes. Castro y ^alcedo, ek-aecretario d é  Ayunta-
Esperamos que esta indicación se tendrá i Y  diputado provincial por Estepona- 
eñ cuenta por quien corresponda. {Gauein, ha publicado un voluminoso tomo
I n s u l t o s  -A n to n ia  Rubiales Rarra-VÍ®® ®9íitiene el.JJsÍMdm de la M m m stra -  
v b  que frecuentemente iOBulta a u n i U M e  SÍ*'’” ™
aqueUa llamada María, * . /  - f  « j e —  i  el— d e l a m i t ^ M .  _
| Ya uos ocupareiuoS Hiás detenidamente 
P o d r a d a .  -t-El niño de 7 años ; José | esta obra de utilidad.
González Gamácho recibió esta mañana dé) Agradecemos al autor el ejemplar dedica- 
manos de Juan Bustamante López una pe- ’ ¿o que ha tenido la atención de enviarnos 
d r b a  que le causó una contusión en la, ^6s-j d e l  .« u « o te » . - I ,a : i a r -
El hecho ocumo en la calle de Gran j dé González Marfil, establecida en
V i d r i o s  r o t o s . —El farol núm. 12,24 esta plaza, reparte entre su clientela una 
de la calle de Hernán Cortés amaneció hoy preciosa colección de tarjetas postales ale- 
roto, ignorándose quien pueda ser el áñtor i górica. del Quijote, con motivo dél centena^ 
de la salvajada. \  |  rio de la publicación de esta, obra inmortal.
P r o t e o e l ó n  d e  m a x ^c as  e n  M a -  A s o o ia o ló n  d é  l a  P r e n s a . —Se 
r r u e o o s . —Sê  ha firmado el arreglo espe-1 suplica á los señores periodistas asociados 
cial entre Austria, Alemania,-Francia; In -! concurran mañana domingo á la una de la 
glaterra y Holanda para la protección recí- tarde, al local de la Sociedad de Ciencias, 
procade las marcas de fábrica y comercio para examinar las cuentas de la función hé- 
en Marruecos por medio déla jurisdicciónjnéfica.—L a  Co m isió n .
consular.
Dom éstléa desabogada. — L®
criada del piso principalj^e la casa número 
7 de la calle de Larios propinó esta mañana 
una ducha á dpñ Juan Lorente Guzmári, el 
cual ha preaéintado la correspondiente^ de­
nuncia. ,
Ési,a es la éuarta ó quinta vez que la 
meneionada doméstica sufre denuncia 
idéntico m otivo.; : ‘ ,'f
Creemos que el estar al servicio de un 
diputado provincial no es súfl®i®®te para 
hacer mangas y capirotes de las ordenan­
zas municipales.
¿Qué dice á esto el señor Martín Carrión?
A l i v i a d o .—Se encuentra bastante me­
jorado de la,dolencia que le aqueja, nuestro 
estimado amigo y compañero en la prensa, 
D. Valentín Viñas Pérez.
Celebramos la mejoría, deseando que sea 
pronto completa.
E d l f l c l o s  m i l i t a r e s .  — El Btíletin 
Oficial publicará eo breve un edicto de, lá 
Goitíandancia'de Ingenieros, sacando áTú- 
blica subasta los edificios afectos al sámfi 
de Guerra en esta ciudad.
Los que se anuncian á la  venta son: u^í 
solar anexo al palacio de la .^Icazaba, ei| 
11.564 peBetas; el cuerpo de guardia de laí 
Cdrach®; eñ 170, y oteó cuerpo de guardiá'
« V ita l  A z a » .—M£lfeana domingo ac­
tuará gn los entreactos de Manolito Gaz~ 
quéz' f  Lanóeros m  ráDgnificp grafófono, 
interpretando una colección .dé piezas d-igr 
ñas dé admirar. ,  ̂ l
En ía próxitaa semana se pondrá^en es- 
ceñá un esteeno titulado Los dos huérfanos, 
yertido del'francés; y en la siguiente élh®" 
neflció de un aficionado, con JSf (h'an Galeo­
ta! y Los granujas, para .cuyo espectáculo 
hay ya pedidas localidades.
D o  v i a j o . —En el tren de las pueve y 
veinticinco ha salido para Marmolejo, don 
Adolfo, Alcáusa y señora. -
—En el de la una quince llegó'de Madrid 
don Ildefonso Qoya, ; “
-r-Eu el de .las tees y quiriee salló para 
el balneario de la Aliseda la señora del ád- 
mini^teadpr de Hacienda; Sr. Ruiz de GH- 
jalba. , \
Para Alora el juez instructor de la , Mer­
ced, D. Federico Escobar, acompañado: dñ' 
su espbsa/
—í¡n el correo de las clocó y médlá, re­
gresaron ayer, de Sevilla, la señora doña 
Elisa Loring de Seholtz Aponte y la séñori- 
fa María Scholtz.
■ R o v l s t s  y  f é g u o o .—Esta tardé á 
as cuatro el general López Ochoa revistó
situado a la bajada del poepte de gantp! los reclutas de Lorljón y É^frómadura eñ
T\,«......4    ... Jí £ 1̂  ̂—i ... Jt ..1 *  ̂i Vil- /«o 11 /*A ri'A ' Al» n '/ÜÁ 1 ia/Sf-n o . iDomingo y anexo á la iglesia dei iñismó 
nomb're, en 772 pesetas.
J u n t a . —̂ Mañana se reunirá la Junta; 
local de Salvamento de náufragos, con ob­
jeto de entregar los premios á varióé indi- 
yídúos quehan realizado distintos salva-' 
mentó».
A r r e s t a d o s . —Man sido apyesladpg 
varios oficiales que prestaban servicio dq 
gñárdla eñ Levante, por incumplimiento en 
el mismé,
A s c e n s o . —Nuestro paisano el mádl» 
co segunoo de la Armada,don Eduardo Po­
rras Pelaez, ha sido ascendido al empleo 
eppeflpr inmediato.
B o d a  El señor don Ra­
món Portah oficial prijperp dp la cpptaduría; 
de la Diputación, contraerá matrimoñio eñ 
breve, CPU la sefiprita.doña María del Cair 
men Gómez de Cádiz,.
D e f u n c ió n .- r É n  Vilíeneuvé (Francia)!, 
ha fallecido el señor don Pedro Temboury 
Hiqueret, padre del com ereiante de esta pla­
za de igual nombre, á quicQ enviamos nués- 
tropésame.
Í?:D® ODPFtiy;—Prpeedente fie Oportp ha 
llegado á esta capital, en unión de sw éppp- 
sa,;doní!afae^Galyez Mññoz, conocido ye- 
presentante de cípematográfl-
OpSi ■ ■ \
% an  bien venidos.
'M e jo r a d o .— Eñciiéntrase bastante
el cauce de Guádálmediña,
Terminado el exámeri ,se foguearon los 
quintos haciendo diez disparos cada iiñP- 
r^ M is a  d e  c a m p a ñ a . —Para que la 
guarnición de esta plaza contribuya al ma- 
yot expíendor de las fiestas q u é ^ n  motiVo 
dél centenario del Quijote se Hm  de cele­
brar en Málaga,, se ha 4l§ngegtp, Ip ¿ii- 
Añíetite;
1. *̂ El donilngo á lás nüeve'de la,maña­
na se dirá en el Parque una misa de cám- 
paflá á la que ásistiráñ >lás fpergas dé e§ta' 
guarnición.
2. ® Las tropas estarán formadas un 
cuarto de hora antes eñ haca desplegada á 
lo largó del paseo de Alfonso XIIL dando 
frente al már, pára rqcibir al goberña.d9T 
milhay eñ Pídeb dp parada, y díí I® 
misaAdpptayáñ'la'lofiñágiÓñ que oppríúñá- 
jñente se, desigpap.
3 . ® É láltar'ie éojpcárá Th
que cuándo tuvo iügatvlá hejidicióñ de: la, 
bandera dé Borbóñ, quedando encargado de 
snadóirno el coi»a¿i|ftftté dfi 
D. Qáfiós Larrañque
4. ® La misa la dirá el capellán de Bop.
bóRr ■ ■ ,■ ■  ■'
Para el desfile se narán sobre el te­
rreno las órdenes necesariás.
j^V sW ®  W l é t o r i é s a , —En tíña éaáa de 
Ift calle do San Juan, que por su aspecto 
f  diúoso parece contemporánea de la Re­
conquista, se ha colocado una valla tan oe-
Guración d© Jas enferjnadadéA por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas las (exigencias dé la ciencia paoderna.
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Pnisenterapia, Bléctroterápia, Frau- 
blinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Gralvaáo-caustia, Siémote* 
rápih, Neumoterapiarete.-rOperaciones, Matriz, Pecho, Sistema fiLcrvioso, 
Enfermedades venéíeas, sifiliticas y de piel, Niños, etc., etc,—Análisis quí­
micos y microscópicoAf—Récdnocimiento de Nodriza,
H O R A S  D £  CONSU i Lt A
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 - ^ C u r a é Í o n e s |  d e  1 0  á  11 y  d e  4  á  6  
C o n s u l t a 'e c o n ó m i c a  p a r a  o b r e r o s  ^ e  10  ó  11
T O R R IJO S, 9 d
rrada y misteriosa, que los vecinos de di­
cha calle están intrigados sobre la clase de 
reformas que se proyectan cuándo ón tan­
tas sombras las enVuelvetí.
La, dicha valla con respecto al ornáto pú­
blico deja qúé desear, pues no puede s'ér de 
forma más fea y ídefectuosaV
Dícese que á la propiedad de la finca no 
es agena persona que ocupa tín cárgo coñ- 
ceJil.
¿Qué obras tan misteriosas serán esas?
R lO lo L a z a ,  véase 4.*̂  plana.
S a l é b l c b ó n  P r o l o n g o  e s t i l o  Gó- 
n o v a .  P t a s .  5<50 k i lo .  S a n  J u » n  
51  y  ¿ 8 .
P a r a  c a r b o n e s  y  a c e i t e s  s u p e ­
r i o r e s  y  b a r a to s »  hay que desenga- 
fiárse, Nosq^era, í3, frente A San Julián.
Nuestro querido amigo don Antonio Pa­
lomo González y, su ápréciable familia se 
hallan bajo ebpeso de aniargo desconsuelo.
Esta madrugada perdieron al angelical 
n|ño Horacio, de seis años de edad, arían- 
eado promaturaraeüte, ál cariño de sus 
ainantísimos padres, y hermanos.
La desgracia es riiuy sensible porque el 
pequeño Horacio era en la casa dé nuestros 
buenos amigos alegría y espetanza, luz vi­
vísima que iluminaba con éspléndores de 
ventura el, tranquilo hogar.;  ̂ ^  
jPe todo corazón nos asociamos á la pena 
que experimenta la aflgida familia, en­
viándole la más sincera expresión de nues­
tro duelo por el infortunio ique. lloran.
«L<a V i d a  R s p a ñ o la »  -r^Ésta popular 
revista rindiendo un tributo á la memoria 
del insigne autor del publica en.su
núm. correspondiente a f  domingo 7, curio- 
éos detalles tomados de los mejores cuadros 
existéntes An lds Museos, y detallada infor­
mación délo más saliente de la semana, 
mereciendo citarse la relátiva A la feria de 
Sevilla, concurso de balcones, festival be­
néfico en la plaza de dicha ciudad y otras 
actualidades.
^>Como portada lleva tan preéióso número 
una bonita alegoría á Cervaíileñ, original 
de Sautan a Bonilla.
/  Precio: 16 céntimos en toda España.
E s p a d a s , —Hoy en el trén de las dos 
y media han llegado á Málaga los diestros 
Rafeel Navarro Navarrito y Manuel Gu¿- 
rrá, que torearán en la novillada fiue ma!- 
ñatíá so celebrará en nuestra plaza.
P a r a  l a v é ^  Y  p i i r l f l o a r  [la  b o o a  
U S d s  é é ñ iO  l5 A H H O |u  C O T IE E A .
N o t a b l e s  e f e e to S '
El ñáareo de mar, -la dilatación del estó­
mago, vómitos, pirosia) aced ía^  aguas de 
1, disenterías y ,p'q|auez gás-'boca, diarreas,
trica, se curan con é i ELf 
CAL DE SAIZ DE GARLOa
S8TOMA-
tiene el agua cüandó la.hendieen»; 
algo tiene ei AGUA DE COLONIA ÓRIVÉ! 
cuando la dan primer preníio en Expósí* 
ciones de higiene, y fam aoóutloa^ '
P i n t u r a ^  p ig e p a r a d a s , ,
colores e^ poiyo;' Ae - iq; 12 y 18 
r,e?;ltís libra, según clase, aíbáyaldea, ueei- 
tast'aecautes, aguarrás, brqóhaí piñoeles, 
eeopbillás, papel lija, etoétora, otcéterai 
Lá Droguería Modelo atiende bien á to­
das las artes, y oficios, propios de esta ca­
sa.—112, Torfijos 112., I
AlznonedA ■
En la Cortina del Mueliq ¡wftm. 2á,'pi 1.®, éñ 
vende un itíanígli-po estrado y un comedor.
Pgva v-eiTó ,y íratarló, todOs loé días, de 
una á cuatro de la tarde en dicho lÓoaL;
O ca sió n ;;!  ■
Se vendo un motor elóo+ríeñ fuerza de dos 
caballos', en perfecto estádó. cpn todos sus 
apee^orios, MoítsO instalación ’de álambre. 
Informarán, Torri] 08,33.
P a r é  d u r a r  l a  t o s  F éJé iíné 'd  C o n '-
vulslva iloB discos e^Molalaq de J. Cuenca. 
De vcñt^ eh Iq ̂ armkp^á Ptó^ Reding, 11.
mrpO
d e  o a u c ñ é u o  '
máñ baratos de.Espafiá, son loe que fabrica 
José de Sómódevilla en callé Nueva, 55, 
Málága. Se hacen áellos do enlaces para 
tíiaroar la ropa á 30 céntimos. Grabado» de 
todas clases.
Ea últim a palabré, en fotogra­
fías al platinoj RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en esté arte se rela­
cione; ofrece áprecios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMARIA, 17, 2.® 
principal.—Sk FARAOH.
X'\'(': F O R © A ®El \w dadero progreso en el Draeh iñ\ 
dustrial consiste en resolver el próbleiná 
económico; Y sabido es que con /j£tí§; graü- 
des, perfeccidnamientos réálizáílós en el 
alumbrado de iricandescéncla ñor gas se 
obtiene la luz más ti|a, brillante^ y  barata 
que se conoce hasta jioy.
Como demostración de. este aserto pu­
blicamos á continuación.un cuadró com»: 
parativó dél costo de Cada sistéma de luz 
calculado ál precio de venta en Málaga por 
.oóntador. . ' .!■ ‘
El gás dé alumbrado, á 25 cóntimoámA' 
peseta el inetro cúbico. !>';#
El huido eléctrico, á 90 qéhtimos el küóV 
vatio. . ';
jEI carburo de calcio, A 55 céntimos eí'ki- 
lógrame. ,
Intensidad .lumínica eqúi 







Costo por hora Aalí incan­
descente d¡é;gas eriets. .
Iidem lu í de mechero anti- 
gup"de gas. . . .  . .
Idem luz eléctrica incan- 
rdescente ,
Ifiem  Ina de acetileno ; .
• Como se ve, la ecqnomía que prodúcela S(| 
luz de gas iñóahdéscehte es considerable^ 
pues cuesta’ de cuatro á cinco veces meaos 
que las demás á intensidácl iguaí. '
Si.,8p' tiene en cUentai Primero que los 
nuevos manguitos ,de incándoscencia ade­
más de aumétítar l,a potencia lumínica pue- 
deri funcionar más' de 600 bóras sin altera­
ción, y segundo que la. Empresa de alum­
brado de gas de Málaga facilita- á lpspiar- 
tioulares instalaciones completas ,y á iCs
industriales aparatos de todas ríiaaei 
alquiler á preciós módicos es eyid(E>|íÍ0
sen
que
para todos está resuelto el problema eco- 
hómicQ dél alumbrado con Ia luziñ®®tí^®S' 
centoAegas.
Paré más detáUés dirigirse a la  Oómpá- 
Slía, cálle Nueva, 33 y 35. ' /
y -
'■í"
en fodo: el mes de Mayo las ‘
el ganado mular empleado e h v ^ |p  
carros que se utilizaban en  ksyéant|||H  
ras de Peñarrubia, por e s ^  pám ‘ 
'.teíluinaTfQS'.trábajos;.'
La adquisición pujéd^aeerse^
.i^n so la  lo te ’ ó -envarM )^
. jDicho vérse en lá
liistación de GobguEítes. Allí darán ra«' 
zóu y ios informes necesarios.
EL GRANADINO
Gran barato de encages y tiras ^rdadaa^ JfUf. 
por piezas y varas, calpetiuea y piezas 
éñoágé's désde 15 .céntiínos en adelante. r 
Mil docenas abanicos japoueses 
dos reales en adelante. ; . |
iiMuró de Puerta Nueva, 3, frettte á /,i 
tigua CJftsa de Paso. , ;
Hdf ^
HyesdB p sá f o V á iis ;^ l^ ^
lis ^ to rio : Alameda B^já^paL múm. IS* --m ! 
Importadores de madérás del ^ ^ o ^  'ds É p  
Europa, dé América y del país. Ni " '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctf^, 
Dávila (antes Cuarteles), 46. - ; j
Folleto de actualidad
IDEA DE C fRVAN TEI
DEL^ilülJOTE
por el catedrático dóu M. Esteban He 
De venta en Administración.
.-8«és D̂ras broÉais y colores, d̂de 1,50 pesetas-NueYa, 58, (Mo al oÉp)
««
S I  :s»© p \ilar DOS EDIOIONES DIARIAS
socios del Circulo Re-; 
p i|^ |a '> iu n ta  general ordinaria 
pM ^Pfebrars^ el domingo 7 de 
|i'p^ÍQfej;:tóedia de la noche* con 
l|;éder á la admisión de socios, 
J ^ | í ‘̂ tientas delmfcs de * Abril y 
^^■;asttnto reglaments|,rio.
^'áyo de 1905.—Rl Secretá- 
Fm&QlHaz. , ■
síMí'-’v' ■■
^ ü | á las ocho y media de la noche, 
p ád  -loaandividabs vqne forman las 
‘^17.° y 8.“ distrito, en la calle de 
liSi; 10, para tratar, asuntos de in-
|jué querer á la fuerza
.0 iFerñández Sánchez (a) Fmhéftí 
p : qué nb du'ermé pensando en 
iÍPs de lá joyen dé 20 años, Nie- 
i t  íurado, qiiien diée qué su cuerr 
^ '̂%paríi el Puchero.
^ n a  ‘ muy témprahn ¿guardó 
^qba^calle del; Ralo.D,ulcaá qué 
iiiüjer de sus énsúefíoS y aí veris 
insistiendo en que I q ja -  
ispondlera á su ardiente pasión, 
'.évés que debe tener el corazón eo- 
uí, y; no encontró bastante fuego 
ŜrjEraf'de Antonio para que aquel 
i'iííisqaivó como siempre laa prn- 
.^éifpaiporado: joyan. .
RaiS pof ia;.¿ói
'*■ égó dosi bofétadás á Nieves pero *có- 
jsa> cpntinuára tan fría pomo ahtes, 
, .̂i|érretit*l'a de una vez á cuyo efécto 
iV î'pistolS, y disparó dos tiros sobre
(Ijipmbre esperaba de esta manera ver 
' d eiísptés á la ingrata dama pero 
^ que seguía en el mismo sitio y que 
habí ah enfriado al contacto de 
®'|iq que causaran en su cuerpo la 
íteña lesión, emprendió v e r tig o s a
, ‘acüoíérbiilos agentes dé vígilan- 
^̂ nes empezaron á buscar á un Pa- 
vi^itós para ponerlo á  la lumbre, sin 
hora de qerrár esta edición lo ha- 
jaiiflicontrado..
de Hacienda
^^m ip ístrac ión  especial de Rentas 
^ ^ ia s  cita á los vecinos de Málaga 
de la Torres ’Morano y José Ga- 
“ naíaqueel día 12 del actuál á las 
l^rdé comparezcan al despacho del 
|;dé Hacienda donde tendrá lugar 
atá'' Administrativa que ha dé ver y 
‘̂ ?s; expedientes de contrabando de ta- 
Ideqputra ambos se siguen.
||§ersps conceptos ingresaron ayer 
^llsbrería 65.451‘17 pesetas.
^^q ión  general del Tesoro phblieo 
jffiado se devuelva á don. Simón 
^can tid ad  de 15,7b pesetas indebi- 
p|agre|aadas en concepto de Adua-
rnadbr ¿civil ha interesado sé der 
^jiPn Cárm;^ Sesmeros Gil el depó- 
72‘91 pésetí(é que constituyó den 
igoranee Gutiérrez para gastos de 
Ipión: de minas \
la Ádminiptracian h é  Haciéüdá han 
pprobadb e l padrdu de cédulas perso- 
i|dé Casabeimfqé y l^ ' répar^^ con7 
4  de Benagdlbón. -
¿la CPjh espeéial de la provincia se hh 
liuidp. hoy por don Rafáél;I^pez ]|Íár7 
depósito de 180 pésetdS'para gá- 
jir lá ádjudicación de una sl^asta.
Suscripta por numérosos vecíábs de Be  ̂
d̂}||q se ba^presentoo en esta A%iini8- 
*^É&de Haoieiida^una ¡nqeva reelama- 
'pílpntra el reparto ; 4Íé, Cpnsqmos de di-
^úéb lo .’' ' ' ‘ ' ■ ' ,
M ella se demuestra, que hay^veeítips;,á 
jttieáes se señaló una cuota de S5 Jtéqetas 
ea 9̂03; y ahora tratan de imponer ’̂ Q  
' P sé’’- veces mayor, sin que há- 
yiyiitiado en nada la posición de lo^ mís-
LiOS d e d o s  Im ésp O d e s-P á re ce  que
en Ardáles boy reconcentradas actualmen­
te diez y nueve parejas de la guardia civil 
al mando del teniente jefe de la línea de 
Alora. -
Nada justiflca.semejante medida^ según 
nos, p a r tic ij^  personas bien informadáq.
Como no séa que el subsecretario de Go- 
bérnación Sr. Audrade pretenda hacér en 
el pueblo: de Sü naturaleza un alarde de 
fueriza que, producirá efectos . contraprodu­
centes.
C o n t r i b a e i o n e s  .—̂ ipa cobranza vO- 
luntaria«del, segundo.trimestre de Rústica, 
Urbana,“Industrial, Mioas,Utilidades, Gasi-j 
nos. Accidental y demás,ha dé tener lugar 
éh los pueblos déla zona > dhqlorrox per el 
recaudador subalterno de la'mismá,; don 
José Raiáps Rpbríguez en la forma si guie nte: 
Algarrobo los días,4, 5 y 6 ^0 Mayó 1905, 
Arebez, id..'8 'y 9 id, ‘ ‘
G. Ajlbaida, id. 6 y-7 id, . 
Cómpeta,,id, 10 al 12 id.
Frigilíana, id. 16 al 18 id.
ÍNérja, id. 12 al 14 id.
.Salares, id. 4 y.;^-id. '
Sedélla, id. 1, y 3 id id. ■
Sáyalqnga, id. 1’, 2 y  '3 iá . '
Torrox, id. 9 ál 11 id. \- 
Eii los díás del, Veinte y seis al treiáta y 
uno del actual mes de Mayó quédará abier-r 
to el segundo período voluntaúp en la qñ- 
Ciua de ésta,:RS;,audacióni sita en Nerja. ca­
lle de Cristo nútn. i  7 durauté cuyos días 
jpuedén pagar; áithquoisiia: s ih  récargp,algu­
no, los conÍrib|íyehteB qué nh 10 hubíésén 
hechq en sus pOebrps réspeettims;^ ,,
Servicio de la plazia para mañana. 
Raradá: Éxtremáduta. .
Hospital y provisiones: BOrbón, primer 
capitán.
En la ádícióh én la orden de la plaza de 
hoy sé. dispóne que mañana después dpi 
primer rancho sean íicénciádoé IOS indivi­
duos de los cuerpos dé ésta guarnición á 
quienes córrésppbqan.marchar á sus^feasas 
en virtud /de lá real prdeu de primero del 
actual entregáhdose á’los mismos los so- 
correspondan hasta el día quince inclusive,
. En otro lügahénéontraráu nuestros lec­
tores las disposiciones relativas á la  misa 




M u p tp  - ■'/
Considerando á Salvador Gallardo Vidal 
como autor de un delito de hurto cometido 
el año pasado en San Bartoloíné y teniendo 
en cuenta qué el tal ha sido castigado varias 
veces por igual delito el fiscal ha interesa­
do hoy se impongan al Gallardo dos años y 
cuatro meses de presidio correccional, pe- 
tición con la cual se ha, conformado lá de­
fensa, ' ‘
; S u s p e n s i é n -
Por incomparecencia del prpeesado se ha 
suspendido en la sección primera el juicio 
que estaba señalado.; >
C itá o io n e s^ '^
El juez de la Alameda cita á  Joaquín Or- 
tiz Cuenca.
—El de la Merced á don Antonio .López 
Alcaide y Manuel Sánchez Torres.
—El de Torróx á Miguel y Manuel Gó­
mez Rerez. . . ; '  ■ /  ’ '. ’ :
I S ^ t f l á x n i e n tó s  pá i^a  e l  8
Sección. primera
Alqmedá—Falsificación—Rrocesado, Mi­
guel Antonio Torrebianca y otros—Letra­
dos, Srps Estrada, Martin Yelandia y Ma- 
pelli. — Rrocurador, Sr Espigares.
Sección segunda
Merced—Lesiones —ProcesqdOj Juan Vé- 
rá  Bellido -^é trado , Sr. Campos—Procu­
rador, Sr. Espigares.
r̂ >MWMKMMWIiM«anBaMKMlMK««aKMB0MBHMHaaaMMHItnW(aaBMnMOBMBÍSnDD» '
T il» ®  d e  G a l i o
H oy domingo desde las doce en 
adelante en Puerto de la Torre.
'éidó nombrada-maestra íhterinh de la 
16. elemental de niñas de Benamargo- 
tacohél haber anual de 550 ptas. y emo- 
í legales, la profesora doña Mencia 
NlfálrpiCaravaCa.
SlNNOiBRE
2S©rP©hía d© l R e y ,  2 0
(PUERTA DEL MAR)
En este nuevo establecimien­
to se sirven toda clase de bebi­
das y café á. precios muy redu­
cidos, síéHdo inmej orables siis. 
.calidades.
p ío y m c i a
R eyópta .—Ett el Pasage del Castillo, 
tél|^p !de Moclinejo se suscitó una reyer- 
Uieifiré; Antonio Beltrán de la Torré"y su 
íqítecmp Juan Beltrán de la Torre, resul- 
bjdééite cou heridas leyes.
Ei ági^or quedó detenido y consignado 
ülacáréél. ' ' ■ /
Oéajj^aolóiDi d e / a r m a s .  h-En Molli- 
bí» fécogído la guardia civil un árma 
' uno de los vecinos Juan Alai Carri- 
uel García Cobos (a) Bombo y An- 
^tónez;Sánchez, por. carecer de la 
podiente licencia,
H^d.^^EI vecino de, Villanuéva del 
w* Fra^icisco Fernández Cameros, 
éátó en el cuartel de la guardia pivil 
restando que de la casa Uúm. 1 de la 
"■el .^OUnillq habíanle hurtado tres 
as mayores. .
latamente empezaron los guardias 
Ér hiliigeüciág encontrando aban- 
lastoeneionadas cábállerias en el 
dp A r^idoná. ■ '
■ é s in a to  d e  S e d o l la .—Roy 
nocido en Málaga biás détalles dei 
V cometido eh Bedelía en la perso- 
éllián Montóla Martin.
, il parte de lá guardiá pivil que 
ifté'gobierno, el agresor ÚdStipgo 
Ülálobos es un pobre demente q.ué 
'^éasiones, ba cometido excesos, é 
p cual; andaba por las calles del 
que él alcalde hubiera tomado 
8 que son de rigor cuando se tra^ 
que con frecuencia sufre vlo- 
,és. ^
in o .—Desde hace dias se en- 
'«Pipo en Campillos elex-senadór 
bisco Hinojosa Casasolá.
aremos de su “alivio; 
i l lo s .  -  Dicen de Campillos que 
de aquellos campos no ha me- 
endo considerarse como total- 
lidas las cosechas.,, 
bíá lás obras de la carretera, co- 
actualinente de mil los obreros 
.,- __Qs en los trabajos, éstos tendrán 
BtiájebderseiprOnío .por falta de fbn- 
y l».teme que con este' ssotjivq ocurran 
‘̂ ■’̂ -á íwaBiónadoB por el haaíbíí*
SALIDAS F |JA 34ep |?E R T 0  d® MALAOA
Él vapor francés
Orán y. Marsella, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Palermo, Gonstanjiinopla, Odessa, 
Alejaadiía y para todos los puertos de Ar­
gelia.
El vapob trasatlántico francés
 ̂ . , p i | f T Q O ,
sáldrá eldfa S deiSíayo pará Rio Janeiro y 
Santos directo, / -
Él vapor trasátlántícO francés
A Q ljlT A IN S
laraRíq Janeiro, San-saldrá el 28 d® ,.
tos, Montevideo y BuenAs -Aires. Admite 
también cárga oO’n conoeimieníOs .directos 
W t  Jaraaagua, Rlorioñapolis, RioGfraiide 
do Sul, Pelotas y Rorto-Alegre. ' -■
M ST11L15qRAticysM>> ^
(Bateámicas al CréóiCÍBn
Son tan eficaces, qiie aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un ,gran alfyio 
y evitan ál'fimermo los trastornos á que ; d,á ip- 
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durqnte la noche. jCéntinuándo/'s» usó 
Se logra una «curación radical» .
? pjfecSo: ORA peseta 
Farmacia y Droguería de FRÁNQUELO 
/■tPueWa <l6l Mar.—
DENOMINABA
La fa b r il  M aSalueña
P A S TO R  Y  C0M P A S 1A.-Málaga
Nuevos dibujos; la más perfecta imitacién de 
.jos mármoles y demás piedras qe ornamentación. 
Unica Casa en España 'qtie ha obtenido el priví- 
lê pio exrchísivo por 20 áños por su nuevo pror 
cedimiento.
: Los más hermosos .colores de nuestras baldo­
sas patentadas son fijos é inalterables, 
i Clases especiales para pavimentos de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sáicos de alto y bajo relieve para.'zócalos y deco- 
irado de fachadas con patenté de invención,
. Fabricación de piedra artificial y de! granito ve­
neciano,, bañerás, escalones, zócaíos, mostrado­
res, fregaderos y demás artículos. -
' Recomendamos ai público no confunda nuestro 
-artículo con otras imitaciones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la belleza 
de nuestras baldosas patentadas. - 
No comprád mosáicós sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, qué remité esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
Exposición y despactio
CALLE DEL MARQUÉS DE LARiOS, iá
laráFiteffrsiá; la^itip
y Aottdéinico dé la Réal da 
Medioina,y Cirujfa, cto. .
Cértiflcai.qiié.'el yiS^áBO- QUIHA BXBtiZCZtl es'ún 
excelente tónico reoonstitu-; 
yeñte, compuesto'de qdlna' 
y yerro, agentes ambos, que 
en una experiencia secular 
ija, consa'grádo . oomé- ní.odi- 
oamentos de primera fuerza.
.En ia debilidad q en e-. 
ra l y  en e l ém yobrcol- 
xolento dé la  áangre, ya 
por exceso de. trabajó, yá por épnválesccncia, ya 
por eníermedádes que desgastan, é l FlSBKO-,<JuI- 
me ha producido resultadbs-pfon-; 
toá y  eficaces; grato además al paladar, constituyo 
un vino de cóndioiones inmejorables.
Barcelona 12 Febrero 1901.
A ndrés M artínez Vargas*.
De venia en todas lae buenas famaoias y dteguelias ; 




, FeiTeí(;.rrfi y herea-,. 
míeaííis. — Espociáli- 
dad en batería de ce- 
eiha á precios econó­
micos.
Visikd esta casa 
y  os coísveacereif
E r á n c is c o  P a r é s
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
. N e r v i o s a s  y  d e l  R s tó ío iá g o  
Ex-Director de distíntosHospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO , 
T o r r l j o s ^ 9 6 ,  p r a l . —MálaiQra
(Se desea la presencia de los en­
fermos oaliñcados de incurables.) .
l i L P i  OE T E JIS
Carlos Brun eti l¡quidaclán
Puerta del íiía r, 19 al 23
Esta casa ha recibido ün bonito surtido 
de sedas negras graBadiñas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículoé de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial én pañería, armures y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
las mejores fábricas.
-Se confeccionan trages por buenos sasr 
tres y ápreciog económicos.
C o n v i e n e  v i s i t a r  e ^ t a  C a s a
ALBACENES DE TEGlDOS
DE
V S L I X  S A E I I Z
Las últiinas novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta casa á 
preéios véntajo’sps5.sñqtnos0 qnrtidp 
en sedería, gasas,etamineé, lanas oor- 
éspéoliE«es de vestj^óB, céflroéy
‘Sunído géñeiral en lanería, aipacas 
y oortefi dé novedad en chaléoós pa­
ra caballóíbs.
Sección .especial de sastróría: al 
Íréhíe n» repútadó maoátro sastre 
madrileño que oonfeccippa toda clá- 
sqde pv^daspara caballeros.
f u o s  p b r  x a e t r o i
CALLE SAÓASTAYSbBASTIAn  SOTiyiRÓN
AlmaGéñ dé Carbón vegetal á ptáa,. 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba, , . 
Se garantiza el peso y calidad. ' ; 
Calle Doña Trinidad Grund, núm. 1, (an­
tes cielos Carros). t
Tap®;b®s d e  C orcho -
Cápsujins meiállees p̂ r;̂  bofellQS 
Fábrica d¿ ELOY ORDOÑEZ.-Caiie ctó 
Margues núm. 17.
. Habiendo terminado la prganizáoiGn del
Orfeón excéntrico
musical malagueño
su -direeífl? Juan Uárcíá (á| La Virgen, ad­
mite proposiciones de cohfrato para foéra 
y dentro de la capital.
Rara detalles y condiciones diríjanse Dn- 
qne de la Victoria, 3, (Diván Rórez).
'■ "  i V .............
. “SIERRA NEVADA,,
(P O S T IG O  O E  A R A N C E , 17)
participe al pfiblico en geneijal que,, desde 
elilS dé Áb^R liasfa ql.Sl de Qctulíre de 
10O|, venderá su producto al po :̂ mqiíqr, á 
loj? nartionlares^' $ todas horas dp! día y de 
óo» apealo  á Iq sip ion le 
' : ÍT A R IF A  '.
DE 6 DE LA MAÑANA Á 9 DE LA NOCHE
Uña arroba de hioíp > ? »
Media arroba dé Idem . . í;25
Dé uno á cinco kgs. (el kilo) _ *  » 0,2^
¿De nueve de lá noche á seis de.la maña­
na DOBLE PRECIO 60 cada CÜSO. ■ 
ífp llegandQ á media arroba solo sé ven­
derá poji'jdlos.
U s a d  e l .E S A N O F E L E
NOnOUB OI i:.A PBEKBA atÉDIOA 
E! jmevo periódico eProgreso Médico>, Revista 
i é  Bfigieoe y Medicina práetloa, qúe se publica en 
Barcelona; redero en un notable articulo, titulado X.a 
K ed e n ia  terep éa tioa , algunos de los juicios, de;- 
'élasácioncs y  eertifleados importantisimoa de vatios 
ilustrados doctores aceri^del empleo del-medicar 
menta Satuiorelo en el tratamiento de las fiebres 
palfidicas, intermitentes, tercianas,'énartonas, etc.
El/Bnanafele preparado pílidar de lá cosa F.Bisr 
Icri, dé UUán. Úa sido experimentado con gran éxi­to en; Italia, España, Rejpúbliea Argentina, Uéjico, 
etcétera, y ha dado resaltados inmejorables.
DKél escribe entre otros, el Doctor D. T. de Echa- 
«...En un caso de paludismo Inveterado he 
dada é l E iaB ofele  de Bisleri y cuándo los medios 
éÜ si^ i no me hablan dado resultado, eón el prepa­
rado'en enestíén eb tave  la  dosaparloloii de 
•n a  áeUre taveterada pálfidloa, eín  qna h as- 
ta> 16 f*<*ña baya  vu elta  4  raaparaoar como 
•eoslnmbcaba.fi hacerlo eada quince. 6 veinte diac 
éñ e l ündiVfduo objeto d^ml ensayo» —Puebla da 
Moátolrfin (Toledo), 3 de Noviembre de 1908.
iieíiiéifito genepal, Don Al&édo Rol&ndo 
^  BARCELONA. Bajada s» Mlgnel, 1 /
Sa iiÉafiitni ea twias laa haaaaa fgraaalaa
• / |L A  F L O R ID A ' ;
Esta casa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
Encaje, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y toda clase de adornos.
.Mantillas Chántilly á precios de fábrica.
VMten esta casa. Es la que vende más 
barajo. .
19  y  2 1  ' . ■
. F k e s t e  á  l a  de S alv ag o
y noticias #  anoche
Q D O N T O L
No existe mejor ANTISEPTICO DENTIFRICO, con 
su uso constante dentadura blanca, se previene y cu­
ran con toda seguridad, Igs enfermedades de la  boca
dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—Dé venta: Farmacia de 
García Agúüar, Santos, 3,5 y 7.-^Depósito: Dr. Andreu». Barcelona.
DESPACHO DE VIMOS OE VALDEPEÑAS TINTOS '
G a l l e  S a m 'c f i i a . 'g i  d e  © i o s ,  S 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimienío, en combinación con un aoredilÉdó 
cosechero de vinos tintos ele Valdepeñas, han acordado para darlos á coííocer al piibli-' 
co de Málaga, expenderlpsá los siguí c!uo5i . •
P R E C I O S , . . p tCiS. ‘Cts.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Ciareto . . , ,
id.
a
Media id. de i'd. id. Id.
Cuarto id. de id. id. id.
Unlitroid. de id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Media id. de id. id. id ..
Cuarto id. de .id. , id.. id ..
Unlitroid. dé id. id. id ..
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¿NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de esto establecimiento abór<
;nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con cerfificado do análisis expedido- ppr el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uvá.^..;J 
' ^ a r a  comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 15L
Obrador de conUterla ó pastelería,
fie ajqníia un local con horno propio'para dicta
c a l l e  d e  l a  J a r a  n í fm .  10 , d o n d e  id f o r m a r a n
J :D é 'R o m a ::Í^ íi í
Comienzan á llegar^os^diputados y sena­
dores para la sesión inaugural de la Cáma­
ra popular que se verificará el jueves pró­
ximo día ,11 y la del Senado señalada para 
el día siguiente.
La primera cuestión que se discutirá se­
rá la del puerto de Iripoli.
B u e n o iS  p r o p ó s i t o s  
El gobierno trata de fomentar las obras 
para aliviarla gravísima crisis que se hace 
sentir eAMartos,'Sevilla y Málaga. - 
, iV is i ta  d e  i n s p e c e i ó n |
Él presldteate del Consejo de ministros 
ba visitado el laboratorio municipal.
-h S o b r e  l a  c o n s p i r a c i ó n  
Besada confirma él descubrimiento dé la 
conspiración contra el Brasil, que contaba 
con ramificaciones én Londres y á la cual 
servía de pretesto él Estado libre en Cu- 
nami. ■' i '
Solo éh Madrid' se contaba con cuatro 
mil aflliád^Sícréyéndose que se disponía de 
i^uál númeTO 'en Raris y Londres.'
Los d o c u m en to s  apresados acusan uná 
grau orgauizácÍQU d 4  faturo; e jé rc ito , con 
to d o  lo neéesaiiq^ íúqIu sd  las ambulancias
sanitarias.. . ............' ■
El célebre ex-capitán revolucionario es­
pañol, Sr. Casero titulábase coronel dé la 
5.“ división y ya había cobrado como tal 
algunos sueldos de úna casa inglesa.
La mayoría dé los afiliados ignorában 
que se tratara dé una conspiración.
Nuestro gobierno tenía noticias de éstos 
trabajos é imaginaba que se referían á Es­
paña, pero ayer el ministro dél Brasil le co­
municó ciertas confidencias que deter­
minaron la Retención del' agente orgíaniza^ 
der D. S.egundlO; Sarrióu de Herrera,
Los papeles á éste aprehendidos ocupan 
varios carros.
X a  a p ó P tu F a  d o  l a s  C o r t e s  
Los señores Maura y Silvela han rogado 
álps ministeriales que no entreguen al pre- 
sidénte del Consejo la carta anunciadapi- 
diéndole la apertura de las Cortes.
Les bam prometido qúe no abriéndolas 
el 14 de Junio, ellos visitarían á Villaver- 
de para anunciarle qué' no contara con la 
mayoría.
I> e  B a i* e e I o n a
D ú ^ p a c l io  o f ic ia l.-rr-N o tio la  d e s -  
/m o n t id a  *
Director de El Roblar 
Recibo cablegramas de. Guatemala asegu“ 
raudo ser falsa la noticia del asesinato de 
nuestro presidente.— JSícardó Gómez Ca- 
rrillo, Cónsul de Guatemala.
B o isA  é t ^ M a d r id
DDRRED VIEJD, ñómero f.—Esquina á Molina Laño
G i* a n  e x p e 2id e d u i» ía  d e  X ie e l ie  d e  V a c a ,  
a l  M a t i ip a l ,  P a s t e u p í z a d a  y  B s t e p i l i z a d a .
M a n t e e a  f p e s e á  d e l  d í a ,  C p e m a ,  ]L® elAe 
d e s e p e m a d a  y  ]Le© lae d e  O a b p a  J E s t e p ílf z a d a n
S E  R E P A R T E  A  D O M ÍC IX ÍO  P O R  M A Ñ A N A  IT T A R D E
4 por ,100 interior Óoatado,...
5 pO^-100 amortizable..........
Cédifias 5 por 100...................
Gédúlas 4 por ^ ^ 0 . ¿ . 
Acciones del B^co'España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
■ CAMBIOS ' ■ '
R ^ ^ y is ta .. ................... .
M.(m®?é8 vista.



















I L á a A ^
. n  restáurant y tienda de vinos de Cl- 
aíiúi P Martíne?.
vicio á la lista y cubiertos desde pe- 
iX So en adelante., 
liarip, callos ú  la Genovesa á pesetas 
ración. -
litad esta, casa, comeréis bieny bebe- 
NfiifiitPñ ViUPg. ; 
a Alegría», Gasas .Quemadas, 18,
i | )n a fa < a |e n t u r a s
jactes (ebrkidasúl saló! de Gon^álnz
L ^ tn̂ iCQS lo receten y el público íó proclama 
c»«a él rt^icgfpento más eficaz y poderoso con- 
teji iás (^ALpNTÜRAS y teda daáe 'de áebres 
Ninguna, preparación e.s de efecto 
iñis rápídé y seguro. ' , ;
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de-la calle de Torrljos, núm- .2 esquina 
áPuert^ Nueva.—Málaga.
D p tec ió n  provincial
A lasiéuatró comenzó la quinta sesión 
del presénte período semestral, bajo lapre-, 
sidenciá'del Sr. Fernández; fié Is- Somera,- 
asisHenSo los diputados § res. León y Se- 
rralvo, Rivera Valentín, Mendal Igualari*; 
Ramos Rodríguez, Hartos Féréz, Romero 
Aguadoiprdóñez Ralacios, Duran Sánchez, 
Moséosi^Martínez, Rérez Hurtado, Gorría 
Zalabar^^y Medina MíR4d, E.loy García, 
C r^  ^offla, LifiíñéfiUia Domínguez, Ro- 
qrígqeú Méliadp G;atiérrez Bueno, Gaffare- 
na L.onlj^do, Alvarez Net, RadUla Villa, 
la Kosa I  Martín Ifelqndia, *
Áprobnda el acta de la sesión anterior 
se da lectnia ú un oficio del Gobernador ci­
vil, p|dÍ6ú4o éñ nombre del Gobierno cen­
tral ^úe se arbitren recursos con destino á 
mitigar la,.crisis obrera.
El seños- León y Serralvo pide que este 
documento pase á estudio de la comisión de 
Hacienda y el señor Marios Pérez propone 
qué estudié el asunto una comisión espe->
pecial interviniendo los señores Alvarez 
Net y Padilla.
Rectificán ambos, acórdándqéé a[ 
que pase el asuntó á estudio de una comi­
sión en que presididos por el señor Somera 
estén representadas todas las minorías.
El debate ha producido gran regocijo en­
tre los diputados,- porque algunos oradores 
aluden irónicamente á las ecisioues qué 
reinan en las fllassie la política provincial.
Se. suspende la^sésión para que los dipu­
tados se pongan dé aeúerdo acerca de las 
personas que han de formiH; parte de la co­
misión, representando a la s  distintas frac­
ciones políticas, tarea muy difícil, según 
asegurában los señores Padilla y Marios.
' Reanudado el acto son elegidos en vota­
ción secreta los Éres. Fernández de ía So­
mera, Marios Pérez, Medina Millán, O^do- 
ftez Ralacios y Guerrero Eguilaz por 21 su­
fragios contra una papeletá en blanco.
El Sr. Lá Rosa solicita, que con el fin de 
no prolongar inútilmente las sesiones, se 
traigan á la mesa los antecedentes acerca 
de. tres acuerdos de la comisión provincial 
para que los estudien las minorías.
Varios diputados hacen el mismo ruego, 
aprobado por la corporación.
Se reanuda el exámen de los acuerdos_de 
la permanente, que. son aprobados sin dis­
cusión.
Dichos acuerdos carecen de importancia.
Después se da lectura á una moción pre­
sentada por lo# señpres La Rosa y otros 
señores, pidiendo que no^ tenga efecto eí 
acuerdo de Febrero de 1902 sobre reducción 
de la fianza del arrendatario del contingen­
te provincial.
También se lee una proposición, solici­
tando que caso de ser presentada la anterior 
no sea tomada eu consideración.
El Sr. León y Serralvo apoya está últi­
ma moción y el Sr. La Rosa sostiene que el 
acuerdo de referencia trae consigo ia'resci- 
sión del contrato, por modificar una cláu­
sula de arrendamiento, debiendo ser decla­
rado nulo.
Puesto á votación el asunto se acuerdai 
por 16 votos contra 8 no aceptar la propo­
sición del Sr. La Rosa y compañeros de 
oposición. '
El Sr. Durán pide que conste en acta su 
protesta.
' El secretario lee otra proposición de las 
minorías, recabando el derecho que asiste 
á todos los diputados para pedir Cuantos 
antecedente® crean necesarios.
El Sr. Dnrán^ apoya la proposición y 
se ocupa (para "hacer conBÍdej:acioúes én 
pró de dicha proposición) deí aouerdo de 
25 de Noviembre de 1903, aprobando laé 
cuentas del correccional de Ronda, corres- 
pímdientes á los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre y Noviembre de dicho 
año y que importaban unás 6;0QQ pesetas y 
pico.
Ei . señor Ordóñez pide á la presidencia 
que haga al orador ceñirse á l debate sin 
entrar á discutir eí acuerdo.
É rSr. Duran asegura que no entrará en 
el fondo del asunto, sin que utilice los an­
tecedentes que so le han facilitado para 
sustentar el derecho de petición de doeu- 
mentes.
De pasada pone de manifiesto que el acuer­
do déla permanente aprobándola partidaide 
socorros á los presos de Alcala del Valle 
constituye un error, que se trató de subsa­
nar al año siguiente con otro acuerdo revo­
cando la ápróbación y ordenando que el 
Ayuntamiento de :Ronda pagase los soco­
rros. .
Termina pidiendo que se reconozca el de­
recho que se discute. '
Contesta el señor Velandia, asegurándp 
que frente al derecho fié pediir está el de ácr 
ceder ó no á la petición, según se tráte de 
estudis? los asuntos ó de hacer obstruéción.
Terminada la discusión se aprobaron va­
rios acuerdos sin interés.
El señor Durán pregunta por que én la 
sección de dementes del Hospital hay locos 
que ingrésaroñ' hace mñéhoa años con eí 
carácter de ré.clúifioíJ p^yisionalmente.
Copies ia el señor Ramos Rodríguez ;que 
la detención indefinida de esos infelices no 
depende de la permanente, sino de los éft-» 
pediéntes judiciales.
Se acuerda hacer tqda lo posiblé pfu»; 
que dieboq éspefiieales se ^ tiy ^n  y con-
c lw aa,'
08 acordó ^^úrrógár las sesiones, celer 
í"ücio otras dos más..bv
Terminó el acto arlas siete.
Torio que se velam inoria dempcrática 
liberal que dirije el Sr. Radilla, persevera 
resueltamente en su campaña de oposición, 
y así la hubiéramos querido ver en muchas 
ocasiones, en que pecó por el contrario fie 
tibia y tornadiza.
Una pregunta: ¿y en el Ayuntamiento es­
tán dispuestos los ediles de la conjnnción 
montero-canalajista á observar la misma 
línea de conducta?
Hasta ahora no hemos observado nunca 
en la minoría democrática liberal del muni­
cipio análogos arrestos y excusamos mani­
festar Gop euanto gasto veríamos qn^ e&*
trasen en un período de labor activa y enér­
gica.
A L  C E R E A S p
E n  M a d r i d .—Se encuentra en Madrid 
pasando una temporada, nuestro particular 
amigo don Carlos KraUel Moiins.
A z ú c a r e s . —Los periódicos ingleses; 
insertan la disposición de aquel Gobierno 
prohibiendo la importación de azúcar pro­
cedente de España.
En esta prohibición no están comprendi­
das las melazas, ni los productos en los 
cuales entre el azúcar.
C o le g io  P e r i e i a l  M e r c a n t i l . — 
A las ocho se reunió anoche la Junta Di­
rectiva del Colegio Rericial Mercantil.
E n f e r m a . —Se encuentra mejorada fié 
la indisposición que sufrió anoche la se­
ñora doña Rnperta Radal, viuda de Azua.
Deseamos á la paciente un rápido y com­
pleto restablecimiento.
T a r g e t a s  a l e g ó r i c a s —EÍ acredita­
do establecimiento de las Máquinas Singer 
ha distribuido entre su clientela preciosas 
targetas con alegorías de la imperecedera, 
obra del príncipe de los ingeqios.
Agradecemos vivamente las que nos han 
sido remitidas.
X a  n o v i l l a d a  d e  h o y —Anoche se 
verificó el encierro de los cuatro novillos 
que serán lidiados eata tarde en nuestro 
circo taurino. <
El énchiqueramiento tendrá lugar hoy á 
las ocho de la mañana. ‘
 ̂Entre los aficionados hay grandes deseos 
de conocer á los matadores-, nuevos en esta 
plaza.
X o s  a r b i t r i o s  m u n i e i p a l e s . — '
Dice La Libertad:
«Desde hace días viene agitándose este 
asunto en la prensa, en términos que casi 
comparte la atención pública con los incU 
denles de la crisis obrera.
Ayer E l  Ro pü l a r  puntualiza, como pocas 
veces se ha hecho, las cantidades que, men- - 
sualmente, deja de percibir el erario muni­
cipal por no sabemos qué artes ni combina^ 
clones, presentando úna relación de indivi­
duos sujetos al adeudo por rodaje^ que, se­
guramente, no existe en el negcciado aun­
que, sin duda, obrará en Contaduría.
Ajenos, basta ahóríi,' á la discusión en­
tablada, porque fesperábamos^los súficien- 
te» d a^ s  para terciar en ella, el fartículo de 
refúrencia fija nuestro criterio en la mate­
ria, lo bastante para no dar espera á una 
opinión que aún no tenemos formada.
La cuestión de los arbitrios se encuentra 
y»á  una altura que no se resuelve con fiis- 
’cusiones, aplazamientos ni habilífiafiea; si­
no únicamente enviando sin demora certifi­
caciones á lá prensa, certifi88.ñiones que, 
satisfaciendo al más exigen,ke, destruyan 
por completo los datos pnbíicados.
otro modo, créalo el Sr. Alcalde, la 
opinión le será contraria en |este asunto y 
habrá él fie lamentarlo, sin merecerlo, en 
primer termino,»
Say que recqnocer que á pesar de la di­
ferencia de ideas que ños separa de La  Lí- 
bertad, es el único periódico que hace justi­
cia á nuestra campaña en beneficio de los 
intereses, comunales. « ,
N u e s t r o s  v i n o s  o n  S u i z a . —Es­
criben á Málaga que los agricultores suizo» 
pretenden que no se conceda á España en el 
futuro convenio ó tratado la clausula de na­
ción más favorecida.
Esto equivaldría á la anulación de nues­
tro comercio de vinos en la República Hel­
vética por no poder competir en ese caso 
con los caldos italianos.
C o m i s i o n e s .—Con objeto de ver al 
Sr. Gobernador y pedirle que ponga los 
medios necesarios para proporcionar tra­
bajo á las clases jorualeraé que están atra­
vesando por una situación desesperada fie 
ham bre,, han llegado esta tardé á Mála­
ga comisiones de ios pueblos de Colioíienar, 
Ríogordo, PerianaLAlfárnate á Alfarna- 
teja.
Esperamos que el Sr. Godoy atienda fiua 
.¿em&udas y las trasmita al Gobierno.
C o m is ió n  d o  u h a s to s .-^ H e  aquí 
la que ba de aetn&r en la semana del 7 al 
13; del corriente:
Rresidente: D. Esteban Pérez Souvirón.
Vocalest D. Ramón Martin Gil, don Luis 
Uarcía Guerrero, y don Francisco Sánchez, 
Pastor Rqsado.
Inspeotór del Matadero: dfin Enrique Ré- 
teraen Ciernen s.
Inspector de Peacaderia, don Migué! Sán- 
chez-Pastor León.
Veterinarios del Mercado: D. José Alva­
rez Pérez y D. Alejandro Avila Conti.
Veterinarios del Matadero: D José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero. 
A s o c i a c i ó n  d e  D e p o n d i o j i t e s .  
Por disposición dei Sr. Presidente mego á 
loa señores dependiéntes asqciadosisé sir­
van asistir á la jauta extraordinaria qne se 
ba de celebrar hoy 7 á laa de la  tardé 
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principal izquierda) para tratar sobre las 
proposiciones presentadas en la última jun- 
"ta del 23 de Abril pasado y que son del te­
nor siguiente: ,
l.°  Ünión de toda la dependencia de 
Málaga. '
H 2 .* Fundación de una caja de resisten*; 
cia.
3i° Protección á los socios necesita­
dos.
Fundación de una casa de salud.
Si secretario general,—Eduardo Beves 
CétoU.
- B1 f e s t i v a l  d e l  I n s t i t u t o . —A las
doV y media se verificó up, ensayo de la re­
presentación del capítulo XLII del Qití/oíe, 
Los corresponsales de-los semanarios 
madrllefiós y algunos' aficionados sacaron 
pruebasfotogrUfióafi db 16s paéages mas cul­
minantes. ‘ , ' " ,
Numeroso pú|)li(jo .presenció el ensayo 
que resultó muy lucido.
p p ó n i c a s . —Tomás García Panjul, ha 
publicado en un tomito que titula Girón dé 
mda una serie dp crónicas cojct^s que . son 
otras lautas notas brillantes de color y de 
observación rápida.
;En todas ellas palpita un sentimiento ge­
neroso por. el que sufre que contribuye á 
dar al libro una tonalidad simpátloa.
GarcíaFanjules algo soñador, algo poe­
ta  y algo bohemio y todo ello que siempre, 
—dígase lo que se quiera,—ha de sugestio­
nar á la juventud generosa, entusiasta y al­
truista, se refleja en esos conatos felices 
de crónicas que el joven periodista ha pues­
to en circulación en su libro.
D o n a t i v o .—La benemérita logia Wr- 
iud  reparte hoy domingo entre los pobres, 
para conmemorar el tercer centenario de la 
publicación del ^«íjoíe, vales para obtener 1 
Ifilo de pan y 500 gramos respectivamente 
de bacalao, arroz y garbanzos. .Es una obra 
muy meritoria y agradecemos mucho los 
seis vales que ha tenido la atención de re­
mitirnos. *
D i p u t a d o  p o p u f o l lo s n o  - -  Antea­
yer llegó á Almería el diputado á Cortes 
republicano por Granada don Leonardo Or­
tega de Andrés, distinguido amigo núes* 
tro.
. I f o m b r a m i o a t o —Por el ‘ministerio 
dé la Guerra Ha sido destinado el coronel 
don Victoriano Pintos á la vic^presideupia 
de la  Comisión mixta de Málaga. * 
D o n a t i v o —El catedrático de este Ins­
tituto don Manuel Esteban Erizo ha rogar 
lado 1.000 ejemplares, del notable fpHetq 
que acaba de publicar, y que serán reparti-
ducirse «n la pegión carpiana un cuerpo es- 
traño.
Fué convenientemente curado-ren |a  casa
de socorro de la calle Alcazabilla.í V«/.
E x á m o n e S i —Los ha efecjüado con 
brillantes notas para contador"def^Comer-; 
cío , en esta Escuela Oficial, ntiestro esti* 
mado amigo don Manuel Bejar E ó ;^ .
Sea enhorabuena. .
C e n t e n a r i o  d e l . «Quiju^ná».—Da-' 
mos las gracias á la Junta Ofi(J!!ia|;oTgani- 
zadora de los festejos para con^b^orar el 
tercer Centenario del Quijote poy-a)! átenla
dos esta tarde en el Teatro Vital Aza á  loe I invitación para asistir á los disMqife® actos 
alumnos de las escuelas públicas, de la: oa-1 que forman el programa de dicbJ^^;flestaB 
pital, al entregarle el tomo conmemorátivo! en Málaga. .
de Tas fiestas del tercer centenario dél - V ia jo r o s .—Han llegado á é^tav capi- 
Quijote. . .j tal, hospedándose: >’
Es un rasgo que enaltece abgeneroáo db-l jiotel Colón.—D... Bengamin Eséálouilla,. 
nante y por el cual le felicitaiiiDs. , ,, , J  dop Anastasio Figueroa, don Pedi^ Bravo, 
J u r a d o  d s i  C o r t a m o n , —rPor errpjs clon Ramón Granado," don Eduar®  Alta- 
de trascripción omitimos ayer los a,ombres | rrlba, don Angel Lacambre, don ; Epiilio dp,! 
de ios Jurados designados para cálificár Cosío y don José Ferrer. ' 
los .trabajos del tema 7v® en eFCeiTamonH Hotel Inglés.—Dr Pedro Mesa^ don Idel- 
del,^«ijoíé, cuyo cometido han desempfeñáí4 fon so de Goya,- don Carlos BlassMi^ y don 
do ios señores Pérez Olmedo, García Vaz-1 León Ming. ^
quez y Gómez Chaix, ) Hotel Alhambra.—Mr. Arlhut y,señora,
S*r© m ió .—Nuestro querido amigo y |don José Casamayor, donAurelij^nblBeruy, 
collaborador el reputado jurisconsulto sevi- j Ti.nEelmp Gómez y don .Apdqpio Re­
llano D, Angel M.“ Camacho ha obtenido el I ̂ eda. ;. .y.-,
premio de mil pesetas en el certámen' con-| A u « Ia m a  jtttrop© ilufla-* ''H b la calle 
vocftdo por la- Academia de.derechci y cien-1 del Marqués dé-Lários, fué atropellada ayer 
cías sociales de Bilbao por su trabajo «Re-f tarde por un coche, Francisca ' GatíCía Go- 
formas que deben introducirse en la legis- doy, resultando con una herida‘0<fntuBa en 
lación española para la disminución de los | la región maxilar izquierda. '
para no infringir la ley ded descánfio, solo 
podemos avanzar que numeroso público 
acude á'presenciar el estrenoIde^laJobrá de 
Toistoy Resui're'c^ión. '
En nuestro próximo núúmri^ n̂ qi ocupa­
remos de pila. , ^  ̂ ^
Matíimonios.-“N in^bo . '
: ^rqZOADO DS -ALAXEDA .
Nacimi6ntos.*’'líñi¿ano«
DefancioBes.-üíiJu’an, Anaya Mesa. 
Matritnonios.'!4N®g4no. ' • .
delitos de sangre.»
Reéiha nuestra más cordial enhorabuena. 
D e f u n e l ó n . —Ha fallecido la profeso­
ra de instrucción primaria doña Rosa Gem­
inó, maestra auxiliar del Colegio dé los 
Santos Reyes; • ^
Damos el pésame á la familia. 
A o& ideu .t© ;‘—Trabajando en la
Pasó á su domicilio después dq cürada 
en la oasa de socorro del distrito.
B o l e t í n  O ñ e i ^
DeldfaB:’ ■ i >  ̂ ^
Oireular del gobierno civRTBÍatíyá á  or­
den púbiioo. ■
-**íia Administración de rentas arrenda­
das cita á dos individuos. / ,
— La Adminístracióp de .con­
mina cop multa á los'Áyunfa'raieOTbs que 
aún no han. sometido ios e¿pédíe4tes; de ’ 
medios. ‘ ¡ /
—Circular del Instituto de( Reíor;¿ás, So­
ciales sobre multas. " ' j
-E l  Aj^ntamiénto de Igualéja publica' 
anuncio de Subasta de consumos, ,, 
—Edictos de los de Casares y Algarrobo 
sobre cpnfectíión de apéndices. . .
--Idem  del de, Vélez-Málaga hacierido 
• saber la exposición al público deR reparto 
de arb'itripB extraordinarios. ;; ' « t;
r—Mozos que han sido declarados prófu­
gos por las alcaldías do Canillas: de.' Acei­
tuno, Benamargosa y. Algarrobo.
—El Parque Administrativo de sutninig- 
tros de Málaga convoca á concurso pos­
tores para la adquisición de varios ,artícur 
los.
—La Comandancia de Melilla; anuncia 
una subasta de ganado. ‘ '
—Requisitorias de varios juzgados. ’ i 
- - Cuentas que rinden las Depositarías de 
fondos municipales de Cañete la R eály  
Arriate.
dttqübs tiirrk áD os a y e r  
Vapor «Ciudad do Mabón», de Melilla. 
Idem «Santa Ana>,'4u Algeoiras. ’'
Idem «San José», de,Almería. , - - v j
Balandra «Carmen»;, :Re Tánger., v
BUQUES DBSl̂ UHADOS
Vapor «Algol», para Heísinfors. ‘
Idem íSan José»j parnCádiz.
Idem «Santa Ana»,'pará Almería.
Idem «Carlos Mbertb<©osfa>, para Portí- 
mao. ,
Espectáculos públicos
T e a ^ irp  C e p 'v 'a n tfe s ''.
A la-bota en que remitimos esta cubiHil̂ ^̂  
co-! á las cajas para que llegúe con antícipp;- 
chera de los tranvías Antonio de la Torrfelción al cierre del presente número que Itei 
García, tuvp ayer la desgracia de íntro-l de entrar en máquina-A hora conveniente
R e g i s t F O  c i v Ü
Insoripoiones he<^
, JUZGADO DE DA MERCED
,"Mátrimonios.—Ninguno. .
' Defunciones. Horí^cio Palomo Zamora 
y Dolores Casero García. , 
Matrimonios Ninguno.
JUZGADO DB SANTO DOMINGO 
Nacimientos.-—Ninguno. i
Defunciones.—Ninguna;
C e F e a l e s
Trigos recios, 00 á 00'reales los á l kilos. 
•Idem oxtran j ero^,. 60 á 61 ij.: los -44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id, los 43 idem. 
'Cebada del país^ 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, ..96 á  lOQ id.,,los,100; id. 
: Habas mazaganas, 63 reales fanega. 
Idem cochineras/ 65 á*‘67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170'á 200'Id: iqs 
57 R2 kilos. í T ‘ . ■
Id. de segunda, 140 id. los 57 li3-id. 
Idem de tercera; 100, á^llS id. los 57 1í2 id 
Altramuces, 32 ád; la  fanega. . 
Matalahúga, .75 id, loqXSÍS kilos 
í, Veros, ^7 á 59 id. los 5^ li2 idem..
Maíz embarcado/53'á 54 id. los'881^2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id; los 50 idem, :
Wwi»si?l|
En puertas, á 39 li^’Tel^eaf, arroba.
E l mercado hállase desanRqado.
1.1.. 'i.... I ||l■̂ĉMiiB»l.«I, i'i I :i . '.I.'.'" . I
Barómetro reducido‘ai niyel del y
áO;G;c.,766,6.
Dirección del viento. S.
Lluvia, mErff. 0,0.
Temperatura máxibaa á la sombra, 1-8,7. 
Idem mínima, 13,5.
' Higrómetro: Bola hümedá, 14,6; bola se 
oa, 17,1.
/ I
Repes saoiifibadas en el día 5: . J
531anar-y oábrí4 .pbáO 499 kilos 260 gra* í 
jmos, poftotqs- f  8,7J. ,
15 oerdo^ poso l . m  kÜDs OOt) gramos, pe- ■;
QOtHS 99* ' .-'Vr ■; 1 ,v
Total de pesó: 6,;00B'ídiO8 750 gramos. 
Total recaudado: póselaa 558,41.
Beses saorificádasen el :día'6', ,
22 vacuna^, precioal entrador: 1.65 p^s. ks. 
A terneras, » :»• »' 1.75 » »
107 lanares, » * » Ll5 . »•
81 cerdos, » » ; ■»' í.65 ’ » V
ün padre dice-á sn.biio, niño de cinco 
años: , s  ̂ ,1
/  —Si yo,muriese, ¿loAantirlas muébp? 
-!Y a lo crecí . . F;.
'¿y nO;jugaría,s.más.?,
—Si, papá; pero jugarilíülJoraiiflo.'"'
Un individuo se acerca-A un caqaüeíó yí|
le pregunta; • , ’
—¿Por casualidad ha perdido el 
portamonedas? .  ̂ ■' • / ,
El,íiaballero se la mano'en el bolsi f̂
lio y contesta: ■  ̂ m í
, —Nq, señor,' mtf&bas gmeias; le te n ^  
aquí. ' “ñ
Buenó; j)ues hágame ̂  favor dé dármé 
dospesetks.  ̂ • í;
I ;i' ;i7i»' 7 i'' 7, f
Se raegk » páblico visíte nneetras Sncarsaíes psra 
BKT los bardados de todos estiloo:
.Encajes/ realce, matices, pu-cio vdnicsi, etc., ajeontadss 
con lamác[niQa
D O M É m C á BCBMA
U taisaia que se emplea universnkieuto ijs familias,
Ua labores de ropa blsnc», prsntbs áe vi?;»! siírsa ¡ssMiftnw.
izami
■ TfiATRO CBKYÁNTEa,'ap|i*ai!ta'cí»i 
mioo-dramátiea de María TubálL 
Función para hoy.—«Resurreprnón*. 
Entrada ap tertulia, 0,75 ider
de parbíso.‘•0,60 idem. — ’A,la8|mut^’̂  
¿unió;' " • ' ' ’
PLAZA DE TOROS. - EÍ d 6 Í 
celebrará una'' corrida vde ,  ̂
que'serán estoqueados poí'dnéijí 
feel Navarro «Navarrito *
Eptrada de sombra, 1 pesnt, 
sqI/0,60 céptimos. ' A Jaŝ ĉuĵ
Tipografía Zanp§p̂ a
M i
1?^I l i a p m a s I  a r a  c o s e r
L a  C^oiupagia F a b ril SIsger
Máquinas pata toda in>’:í'ítrí*t az í-ne 'Jk ieapiee le rttüTitr»'
B “s3.c5~a»«al»B exx, la , S^S'&’vlsieSíía. <SL® jfs.dlárlaíg'a. 
M A JLA PA , t ,  t
AMTlEdblJEg&A, 8 , 8  ■ . l a  im p i f e ia ta
5ÍÍ* vesiílíít t/tír'-í*
J A
síáSiíSESPTO Esa LA CS'npiAL KEL ,
E íotalodo «B lA Xz]>osloló» íAroaaa4s t io a  1394  ar «a  la  d s  H igijin*
BaS'iVAoa “  
O'en mzpAX,lhA
DEPÜEATIVO y  EEFBESCAH TE DE LA 8A N G EE
DEL P r o f e s o r  o  ER N ES TO  PAG LIAN O
N. B, D irigiese en  Ñapóles: P ro£  ERNESTO PAGLIANO, 4, Calata Saít^ M arco, y  á  los revendedores'^pop ¡ni autorizados
ideo o« nu3U)Ax.r«  bx  &xo
En toda España circula atrevidamente una faisLicacién de mi JAKABB PAGLIANO, una mez¿la 
dañosa para la salud de quien hace uso de ella. Mi nombre, ERNHST’O PAGLIANO, me ha sido usur-J 
pqdo. Esté atento jd público; pida siempre mi marfa de fabrica, en rojo, azul y  oro, legalmente deposi-H 
tada* Todo frasco y toda cajita sin mi marca están falsificados. Yo persegüiré judicialmente á quien falsjr 
fica mi producto^ á quien usurpa mi nombre, Prof. ERNESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de-: 
tal falsificación produce daño á la salud pública y á lái reputación/
í'  ̂erfíU áy IÍ5 elíxir siempre PETROLEO 'DEL SOL
Bole
q u ila  la y 
>le ;u íi;íso‘i I''!.'.'.. í J a). jjnu-
ias p icazones; D e v en ta  en  to d a s  la s  b u e n a s  perfum erías.
l'JO í?í-íO)ios P lus. 2,50.- Al p o r  m uyor D R O G U E R IA  U N IV E R SA L  '
«taeMaya»
PLATñBazar de (Novedades y Perfusviería
A LEJA N D R O  ROMERO
4, M arqués de L añes, 4 .—MALAGA
l i i i e a r i D
b e  m á i â g a )
Cura 1'.: < üI  . 'nocSaded de las vías reepiraíddas. Espeî Îal p8|.- 
I *03 C 'iTA ñrrO'L— Gscróñilas. —Matriz. —Esterilidad íemeúV
i y ik-uma.'' ■ •
:̂::;onstante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería délas más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
Píata-Meneses. '
4, M arqués de L años, 4
íf  r/ sé*aíífliiit.05t ©jaf'ar'moís ele Ti@ii3'Sí5TuD%p.euilO!aia 
J-'ííÍ!ü2;.3e fuiiSJto®. -CRTJffiSkesí, 3V .—M Á L A G A
FBÍm&i*a te m p o r a d a  d e s d e  l.°  M a y e  á  @0 J u n io
■ ESTIBliEGIIIEUTO BE QinflS..
MERCERÍA Y NOVEDADES '
M HTOflIO PMHAíODEaO
Glandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
Vsdsfc dsses y variedad de artículos, para modistas.-^Perfumería dé las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas' para el ca­
bello.
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida. í
Fiaza da la QoftstítucíQ», Granada y Pa$age da Horedía 
a!"»'''"'"""'
SéiSraula ftt apstifói;. mpam fo» d̂ sgaie» 
'restaura tas «i
y reposiip -taa pi^kSas
e. LAZA, kiáUtdíA,
IS?m é §sS -+i> CJd>(D 0o
0
0«tí





mus ep ct^íquk '̂foraia'iqpie' '̂preae»;
iú'£n’muy DÍéb toifianclo á gotas^d
AZUFRE L íq u id o
De interés péblice
C A R M K S  «le
A s o m b r ^ p a to ' l í
C a D e  ''
El dueño flarneceríá
ha esíablócidG íá siguiente no­
ta de precios; " f 
Cat-úiceí'á sin buéSp, 2,25’jptas. 
Caráicofa oqn hué^o, l,60pta8. 
Terríera y Filete, 3, rnts. 
Reparto <á domicilios.' ■
No olvidar las señas, , 
D 0 ^ 'A C ^ D R A ® ,1 2  '
N & v & í^ . 
''Depósito de hielo. Jen  
)oE mayor y menor ¿á 'todas
re ta ql1|
i Vaoa M ianp io920« .m os, « 5
1 ! h ,™  oo?.S¡S„L„‘ ?il¿''‘' í̂'^paseta de Rafael Rt>meT0|,á|
! fprecio de fábricay íen jn Pesoialj
,,deL Ur,. TQE?ad®3, que;pnviem- e! águacwaóa'ei^'S^ 
fur-'S&a y depura la Viciada, pwpoedísníasaD
salud y longevidad.—En los t̂aQjOtZ, 
sam a debe usarse ade'tnáS'la
hueso 920 gramos. l ’7p 
» elkllp . ;2 ’00, 
Flleíes ios 920 gramos . . 8’50
» el k i lo .................... S’75
Tornera los 920 gíam os ; 3'00 
> ©] Icilo.................... S’55
‘ilíSSáL-
dia-a¿í
9/ pebíqtas 2,5ÍH | 
id W  1,50. '
yeiaala ilzifre Ibra^
del mismo autor, en apüoadohes externas.
En droguerías y farmacias venden; y en su defeetB#, 
Dr. Ti^rradss los remite ccrüficados por f  pesetas,«e».
dasa de D, Francisco Lupiañez









UABf?ICM  D E  T E ü H S  P E T A M C M S
----X)ZE2 -------------
lá lS ^ L Y  MONTATJT Y  GARCÍA
3 - A . K , J i . C 3 - O Z A . .  .
Telas metálicas, de,todas clases, alambrados'/ espinos .aríificiaies/ sedas para cerner harinas; piedras de moli­
no, hekámientas, herrajes, todps los nuevos,apau ros de raolincjífi, aceites de erigíase, cc r̂'-as de cuero, balate,, 
•»j¿¿‘’de camello, loba,..cáñamo, goma, arados y hidos V s útiles de agricultura, pieii-'i^ de u\m, d'- paja, de heno, 
^j^^Jg-^'-en^toraSj^de^l^amadoras de mfiz, báscujis y quanios útiles se emplean en la inJudiia y en la agri
g j ¡  m a X TO A í T 0 A '" ¿ J ; . C '3 0 3  *
iradeiis :'e8 Lan̂ iM
Mormo Masón^ á '. 
iB g lé .s  --- F xan .eés  
Método nuevo con él 
cual se puede garantizar 
á los discípulo.s que. ha­
blarán y eBcribir,án ,1a 
lengua extranjera ©nía 
mitad del tiempo noeei  ̂
sario por los viejos mé­
todos.
Profesores ex^augeros.
Cada profbsOT enseña 
su lengtíá materna;, , 
Profosorés y Profesoras.
BEPOSÍTO DE CEMENTOS
á» luis más acre4itád«,s fábricas inglesas, francesas y b e l |^  
Romano supenfor. . . .  arroba 70 céntimos. ' 
Fortland id.  ̂ . . . id. 9̂o id.
En sacos de 50 kilos y barricas. '
Desde un saco, precios especíale».
Portiand de Bélgiica; clase extra, kf m«(jor s» eeiB»>
esipara pavimentos y  aceras.C&i HidrótOioa yTbirtIaad Blando 
JOSE RUIZ RUBIO.—Hoerto del Conde, 12.—MAUM
N o v ed a d , A ctiv idad  y  í^co
TMlnIkHS D E
E B u m n ñ
m
14, Grama;, 14Lf
Decorado en hal t̂acieties y
bles, empleandp la pintura «^bíiné/y-; l&smalte.—Nróvb pr̂  
enimitadones i  maderas y iqárpiol^ fparec^o 
tan muestras cpfito genantia de esfítuovédad; ' 7 ^
Rara establecimientos 4  anuncios, kay cor,  ̂
número de muestras ^ e íro  de t b d ^  m e d i^ , |  
,tadas en colores, solo i  falta do ̂ iloŝ  'vétalos , 
brevedad en su confecc^n.  ̂  ̂ a*
Transparentes y todo ló cón̂ erntolúe a! ai*te'^ la plabúáí' i
' . 'Lestrabajos se bacen ian|a.€eim« como -fuera de la
'14,,Se si'iye á  ,pEe,oto
í  iKi!aya!KiK2¡»iwaíítam»*a!«aíasBffieLsaiatrea»i«cii!»»aM«a!<4csidÍ!Bí̂  ̂ imnaamuam
■ ,v_ .-.i.'. ___ ...i.'. _̂ -.j____________  ̂ -I . rttft ikAv - ' ■ - ‘
ffanüéiánbeéitaliffio
Doctor francés ex-alum­
no de las Escuelas Su­
periores de Argel, pospe 
el idioma Ckstellano. 
M.étodoá prácticos
Precio^ equitativos '
S I  2  f
iíMÜBIÜ LA CALVÍCID! ^
m m m  e l
M C M B U P W
iiCIS 3 mh'Sí %■
f C IW ili  i  II fflijl?
Sin medicameiitos,, pronto y grata­
mente aprov.eebando las^íuerzas' orgá- 
1 if as naturales, inducidas‘-al organismo 
genital de ambos sexos,íal que comu­
nica los ardores^ y lozanías de la  más 
sana y vigorosa juventud.
Nue'vo remedio óxlérno 
ífiloSflISilíS, Los in tc n ip  ó no produ­
cen eíeéto Sí son débi'lls ó perjudican 
ja salud al ser 'enérgicas. Pedid Klsi@í/f 
á 5 pe’setas e,n todas las 
boticas de España. Po.,yonta etVf3||iál^- 






% P r o d ú c c iú í? i7 n ^ a t





eomprebadé por íl^inaMad dÍG ^iom encm  m i 
qaé d  & rí9íd'9^ií& íh éé 0! úa iep 'p i^ m áb «n «1hocé mnac«r y es^ embeMbaitb'á» bsgoto y
como
' .dé “
>-.í1 í*'fĈusytii ..V*XV'’vlWí̂ i
De venta en los ültramariníyé'dé D.A’USélmai.P.Blasép,Lario6, 
3; D. Lino del Oampo,'Puerta dél Maí; D.Anástasio Aceña, Gra-
nadít, 69; D. ^páqum |Uena, Síí^-íM^tím 8; D. Miguel l^eña, G;rau^- 
da, 21. y I). Eugenio Puente, Du'que ,dé lu'Vietbr 1.
La rica sidra dé tonel sin c^aimpanár, émbótelíada se eí^peide
.Ha fíw>fl TtÍQfflP.rk tr ÁhP.ytííL ■ 1 ... }
virón, Granada, 42 y  44', y dc’D?''uari
Bautista Canales, Compañía,; 15, y. en 
todas las' boticas bieu' surtidas de la 
capital y  dq,la provincia.— ¡Supremo 
tratamiento,;por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y sin peligro!
en casa de los Sí’os. Blasco y Abeña 
I Para pedidos D. Miguei Ferná^qdez OazoWa, M^írqués dé Lari'c)S,̂ ;9,
f ? iCJ»' Mr-K '*'•' ̂  -
I 1“ P tl'F  í""' 1‘V fu  i’i  I
teüacoaslftii ’‘ ‘5 ii'í-'fihcí? ■-! U tí.
’Üi I
■: i i t )
* 1 , ii <■' J* ? t
.L * -:f 8> /.;;r ,
(s el UaíUiuioii'ü lííG ea
férmedades t)emrío=>a'3 í l  *>'tí.,'»<á-‘;o'i3'í©, nics’-jsoi.íif'ílL-íi;'
mííffwaj, .«sTiir'ia'G, li’íiátotdsziín,
goalianca y dcspLa-ta 
cómo r^G ada por todas los cdibbrktaííí-é"
méflioáé dol munrió, •'
p>v C^J^HIE^XS Acop­
lar otío laedicámenlo que iKrsé.t. i'a M s i 'V ií> s íÍ^  €cí>f!p:í<á3 Aí?;;," 
"Pííieleio: S s  rrtvi^hú&s l a s
Depósito General cu 'úaind, Páiímacia Friu^Pla', ^W er.i “de
•■"K- -«-«A V'.ps r.
> I  r - b i i f d a ü ,  < f f Í íS p a g t .S : . ' .J s  y  i 
" Roda {.u-iliti laWdq
'jpwlS«a4» « ^  ^
U Xw iaií^yil^tt»
^  Y  ' nt'rf
. -.'V TkmbiAi ••  dunM unltaft 
,4mUo pata Ift contMtadóa < '<
D« T«nte ea toda» las bjÉénu 
f  asm^dlai y Pelaqa9ri«a,;l||r péstifaj ‘Jiréfs<S9i -
' • ’ rar , «Hio AWPbKíATO.- ^
rixái
44^
J San -Geró;t|imo, Sü, -  En Í4ñ LAí'J , Farm/icjaíi do F 
5 rrero, sue^or de M. González Marlil, calle C;Qmpañi)i;f,áS, y de 
A. Caíf^'íénái calle L arios^ , '
«d aU 9 .'pm db« .y ta^^










■' ' I r n m M í í f m
